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I . E L Ő S Z Ó 
Kézirattárunk régi terve valósul meg az uj katalógus-soro-
zat meginditásával. Olyan adósság törlesztéséhez fogtunk hozzá 
ezzel, aminek sürgősségét egyre jobban éreztük. Hiszen kataló-
gus-publikálás nélkül a kézirattári állomány nagy része holt anyag 
marad, amelynek használata sokszor szinte a véletlenre van b i z -
va. Mert mig a nyomtatott kiadványok megjelenéséről bibliográ-
fiákból, ismertetésekből minden szakember értesülhet, addig k é z -
iratok lelőhelyéről, hozzáférhetőségéről, sőt gyakran még l é t ezé -
séről is csak a kézirattári katalógusok adnak fölvilágositást. S 
ezért, ha egy-egy hagyaték megszerzéséről , értékes kéziratok-
nak közgyűjteménybe kerüléséről csak esetleges hiradások, s z ó r -
ványos tájékoztatások jelennek meg, akkor hiába vannak a leggon-
dosabban vezetett kézirattári kartoték-katalógusok, a kutatónak 
nem lehet biztos é s állandó értesülése a kéziratos forrásokról. 
Fáradságos, időtrabló kutatásokkal kell kézirattárról kézirattárra 
mennie, amig egy iró vagy tudós megfelelő kézirataira, l eve le -
zésére , személyi irataira rábukkan. Még nagyobb problémát okoz-
nak az ismeretlen szerzőjü, anonym kéziratok. A kéziratoknak 
legtöbbször nincs olyan címlapjuk, mint a könyveknek, sőt gyak-
ran még címük sem. Ilyen esetben tehát katalogizáláskor a kéz i -
rattáros kénytelen a tartalom alapján önkényes cimet konstruál -
ni, az anonym kézirat cimfölvétele pedig elsüllyed a betűrendes 
katalógus céduláinak t iz- é s százezrei közé. Nagy kérdés, mikor 
figyel föl rá egy kutató, mert kézirattárak anyagát sohase t á r -
hatja föl olyan részletes szakkatalógus, mint amilyen a nyomta-
tott könyvek decimális rendszerű szakkatalógusa. 
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Most megindított katalógus-sorozatunkban helyet kapnak egyes 
fontosabb hagyatékokat megfelelő bevezetéssel ismertető kiadvá-
nyok éppen ugy, mint a kézirattár régi szakjairól, gyűjteményei-
ről és uj állományáról folyamatosan készülő kötetek. Nem ol-
vasztottuk bele azonban a kézirattárunkban őrzött doktori é s kan-
didátusi disszertációk katalógusának eddig megjelent és a jövő-
ben kiadandó köteteit, mert ezek a 3-5 példányban készített d isz-
szertációk u. n. őrzött példánya akadémiai funkciójánál fogva tar-
tozik kézirattárunk állományába, a valóságban nem igazi kézirat, 
hanem átmeneti műfaj a kézirat é s sokszorosított kiadvány közt. 
Budapest, 1966. febr. 26. 
Csapodi Csaba 
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V O R W O R T 
Mit der Herausgabe der Kataloge der Handschriftensammlung 
der Ungarischen Akademie der Wissenschaften wird ein seit 
langer Zeit gehegter Plan verwirklicht, eine alte Schuld g e -
tilgt. Ohne gedruckte Kataloge bleibt doch ein grosser Teil 
des Bestandes einer Handschriftensammlung ein totes Material-, 
dessen Benutzung dem Zufall überlassen ist. Während jeder 
Forscher aus Bibliographien, Rezensionen das Erscheinen 
gedruckter Publikationen erfahren kann, orientieren ihn nur die 
Kataloge der Handschriftensammlungen über Fundort, Zugäng-
lichkeit, sogar über die Existenz der Handschriften. Wenn daher 
von der Erwerbung wertvoller Handschriften oder eines Nachlasses 
für eine öffetnliche Sammlung nur zufällige Nachrichten, vereinzelte 
Informationen erscheinen, sind auch die sorgsamsten Kartoték-
Kataloge der Handschriftensammlungen ohne Nutzen, der Forscher 
wird nicht sicher und laufend informiert. Er muss durch mühsame 
und zeitraubende Forschungen von einer Handschriftensammlung 
zur anderen gehen, solange er die entsprechenden Handschriften, 
Briefwechsel, persöhnlichen Schriftstücke eines Schriftstellers 
oder eines Gelehrten auffinden kann. Die anonymen Handschriften 
bedeuten ein noch grösseres Problem. Die meisten Handschriften 
haben kein Titelblatt wie die Bücher, oft auch keinen Titel. In 
solchen Fällen muss der Handschriftenbibliothekar auf Grund des 
Inhalts einen willkürlichen Titel erfinden. Die Titelaufnahme 
einer solchen Handschrift verschwindet aber unter den Zehn- und 
Hunderttausenden des alphabetischen Zettelkatalogs. Es ist fraglich, 
ob ein Forscher darauf aufmerksam wird, da ein solcher aus -
führlicher Sachkatalog, wie der Dezimal-Katalog für die gedruckten 
Bücher, eine Handschriftensammlung niemals erschliessen kann. 
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Diesen Schwierigkeiten helfen die gedruckten Kataloge mit 
ihren vielseitigen Möglichkeiten für die Bestandeserschliessung 
ab. Solche Kataloge kann der Forscher in seiner eigenen Insti-
tution oder zu Hause studieren,er kann diese auf dem Arbeitstische 
halten, hat dadurch die Möglichkeit, einen Mikrofilm der nötigen 
Handschriften aus anderen Städten, fremden Landern zu bestellen. 
So wird der gedruckte Handschriftenkatalog ein wichtiges Hilfs-
mittel der wissenschaftlichen Zusammenarbeit, Dokumentation 
und internationalen Verbindungen. 
In der gegenwärtigen Reihe werden Kataloge erscheinen, die 
je einen wichtigeren Nachlass mit entsprechenger Einleitung 
erschliessen, weitere Bande werden die alten Fachgruppen, 
Sammlungen und die neuen Bestände der Handschriftensammlung, 
bearbeiten. 
Budapest, 26.2 1966. 
Csaba Csapodi 
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II. BALÁZS BÉLA HAGYATÉKA AZ AKADÉMIAI KÖNYVTÁR 
KÉZIRATTÁRÁBAN 
1. A hagyaték története 
Balázs Béla 1949. május e l ső napjaiban az alábbi sorokat irta 
feleségének Németországból: 
"Berlinről van szó. Megirtam, hogy a német párt, 
Wilhelm Pieck személyesen in terven iá l , . . . . hogy 
a Párt engedélyével i l l . jóváhagyásával évenként 
hat hónapot (3 x 2 vagy 2 x 3) a D . D . E . F . A . mű-
vészi irányitója legyek. Ez ma politikailag világ-
feladat!" 
(Ms 5021/72.) 
A levél további részéből kitűnik, hogy Balázs - aki a Tanácsköz-
társaság bukása után Bécsbe emigrált, majd Németországban s a 
Szovjetunióban élt é s 1945után került haza Magyarországra, - i s m é t 
külföldre akar áttelepedni. Csak az év felét kivánja ugyan Németor-
szágban tölteni, de amikor azt tervezi , hogy idegenben keres magá-
nak végleges egzisztenciát, feladatokat, megélhetést és otthont, tu-
lajdonképpen alkotótevékenysége igazi szinterét szándékszik kül-
földre áttenni. 
Néhány nappal később hazatért Budapestre, s - felesége naptári 
feljegyzései szerint - május 9-én agyvérzés érte. Kórházba szál l i -
tották, ahol 17-én csendesen meghalt. Május 20-án temették. 
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Felesége szinte egész életében munkatársa is volt. Amig egész-
sége engedte, maga is dolgozott, később már csak férjeügyeinek in-
tézésében segédkezett, idegennyelvü - főleg francia- levelezését in-
tézte , és gépirónői teendőket végzett számára. 
Amikor 1949-ben özvegyen maradt, már 73 éves volt, s az e lő-
ző tiz évben több súlyos betegségen esett át. Feladatának é r e z -
te azonban, hogy férje hagyatékát rendezve adja át az utókornak. 
A munka teljes elvégzésére már nem futotta erejéből, csak az e l -
ső lépésig jutott el , elvégezte azt, amit legfontosabbnak tartott. 
Több példányban legépelte a Balázs életére és munkásságára vo-
natkozó dokumentumok' nagy részét (elsősorban, amelyek élete utol-
só éveinek irodalmi és filmművészeti tevékenységére s az ezzel 
kapcsolatos valódi és vélt sérelmeire vetettek fényt) s a másolatok 
egy példányát Kodály Zoltán közvetitésévei felajánlotta az Akadémiai 
Könyvtárnak. A könyvtár megbizottja, Gergely Pál 1951. jun. 23.-án 
átvette az özvegy által sajátkezűi eg piros "BB" feliratú viaszpecsét-
tel lezárt bőröndöt, melyre Balázs Béláné sajátkezüleg ráirta az át-
adás napját és a felbontás megengedett időpontját. 
A kéziratokat 23/1951. számon iktatták a kézirattári növedék-
naplóba. A bőröndben két meglehetősen sommás lista volt elhelyez-
ve , az egyiken - amely teljesebb volt - Keresztury Dezső aláirása 
szerepel , az Országos Széchenyi Könyvtár megbiz ott jaként tanusit-
ja, hogy átvette az iratokat megőrzésre. 
Néhány évvel később meghalt Balázs Béláné is . A még birtoká-
banlévő kéziratok ekkor végrendelete végrehajtójához, Haász Árpád 
egyetemi tanárhoz, a Balázs házaspár régi barátjához kerültek. Az 
Akadémiai Könyvtár 1960 junius 21-i dátummal s Köpeczi Béla alá -
Írásával értesítést kapott, hogy megalakult a Balázs Béla bizottság. 
Feladata Balázs Béla irodalmi és filmművészeti hagyatékának ápo-
lása . A bizottság ugy határozott, hogy a Haász Árpádnál őrzött ha-
gyatékot felajánlja az Akadémiai Könyvtárnak. 
A könyvtár megbizottja 1960 junius 15-én átvette é s elszállította 
a kéziratokat Haász Árpád lakásáról, s 28A960. számmal iktatta a 
kézirattári növedéknaplóban. 
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Amikor hozzáláttunk a hagyaték rendezéséhez és katalogizálá-
sához, hogy 1966 januárban készen, feldolgozva a kutatók rendelke-
zésére bocsáthassuk, össze kellett hasonlitanunk a két csomag tar-
talmát. Kiderült, hogy az 1960-ban átvett anyagrész gazdagabb: ere-
detiben tartalmazza mindazt, amiről az özvegy gépelt másolatokat 
készitett, sőt ezenkiviil megtalálható benne több Balázs-mü eredeti 
kézirata illetve autográf javításaival ellátott gépirata, Balázs leve-
lezésének jelentékeny része , szerződések, hivatalosirások é s egyéb 
életrajzilag fontos iratok. A végrendelet nem változtatta meg a kézi-
ratokra vonatkozó utasitást, ezért az özvegy eredeti szándéka s z e -
rint - nagyrészt ugyanarról az anyagról, vagy legalább i s hasonló 
jellegű iratokról volt szó - a te l jes hagyatékot zárt anyagként kezel -
tük 1966 január elsejéig. 
1965-ben váratlanul kiegészült a hagyaték:felbukkant Balázs két 
kötetnyi naplófeljegyzése, az addigi anyag egyik legszembetűnőbb 
hiánya, az 1911 juliusától 1917 juliusáig tartó időszakra vonatkozó 
jegyzetek. Nem sikerült kinyomoznunk, hogyan s mikor kallódott el 
ezakét nagyalakú vastag füzet, melynek előzménye is, folytatása is 
megtalálható a hagyatékban. Balázs Béláné sehol sem emliti őket, 
természetesen másolatot sem készíthetett róluk: feltehető, hogy nem 
is ismerte őket. Az eladó sem tudott lényeges felvilágosítást adni. 
O a férje nagybátyjától örökölt könyvek között találta a két kéziratos 
kötetet. Az örökhagyó már meghalt: rokonai sosem hallották, hogy 
Balázs Bélával bármiféle kapcsolatban volt. Akárhogy történt is , a 
két kötet igen értékes része a hagyatéknak, nemcsak a Balázs s ze l -
lemi alakulását tekintve talán legérdekesebb éveknek lényeges doku-
mentuma, hanem a világháborút megelőző éveknek és a világháború 
éveinek történetére s számos korabeli ismert egyéniségre vonatkozó 
érdekes feljegyzéseket i s tartalmaz. 
Erre a két kötetre természetesen nem vonatkozik Balázs özve-
gyének zárolási rendelkezése: mióta megvásároltuk, a kutatás ren-
delkezésére áll. 
A két naplókötet sorsára csak a következő, az 1917 jul iusaés 
1918 novembere közti eseményeket tartalmazó naplókötet viszontag-
ságaiból következtethetünk. Ennek a kötetnek az eredetije i s eltűnt 
u.i. a hagyatékból. A Tanácsköztársaság bukása után, amikor Balázs 
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emigrált, a rendőrség lefoglalta a lakásán talált iratokat s másola-
tot készitett róluk. Az "A Nap" c. lap 1919 november 29-iki számá-
nak első oldalán terjedelmes közlemény jelent meg erről, amely 
hosszú idézeteket i s közöl a napló tartalmából. Az eredeti füzet azó-
ta sem került elő, de amikor Balázs Béláék 1945-ben hazatértek Ma-
gyarországra, valaki - sajnos Balázs Béláné feljegyzése szerint nem 
emlékszik kilétére - átadta nekik a másolatot. A kötet cimlapján 
kézírással Balázsra és müveire vonatkozó adatok, valamint a gyak-
rabban előforduló s a naplóban természetesen csak keresztnevükön 
emlegetett személyek telj es neve és rájuk vonatkozó jegyzetek talál-
hatók. Ugyanez az ismeretlen kéz belül, a szöveg margójára is irt 
hasonló feljegyzéseket - amelyek azonban néha tévedések vagyfélre-
érthetőek. Pl. Ernyt, a második Balázsné leányát az e lső fe leség 
leányának mondja, s összezavarja Lesznai Annát, akit barátai ere-
deti nevén Málinak (Moskovits Amália), Annával, Balázs második f e -
leségével . A lapszéli jelölések, amelyek az "ANap"-ban idézett szö-
vegrészeket jelzik, bizonyítják, hogy a közlemény e példány alapján 
készült. Ennek alapján valószínűnek látszik, hogy a korábbi két kö-
tetet i s lefoglalta a rendőrség, s innen kerültek ismeretlen módon 
későbbi tulajdonosukhoz. 
A hagyaték feldolgozását - a kézirattári gyakorlatnak megfelelő-
en - tartalmi, műfaji csoportosítással kezdtük. A kéziratok nagyjá-
ból a következő csoportokra tagolhatok: 
I. Balázs Béla müvei. (Prózai müvek, drámák, értekezések, 
cikkek, filmnovellák, forgatókönyvek stb . ) 
II. Működésére vonatkozó iratok. (Előadások, beszédek, jegyze-
tek, jelentések, beadványok, tervezetek. Ezen belül 
külön csoport a szovjetunióbeli működésére vonatko-
kozó iratok.) 
III. Életére, életkörülményeire, anyagi helyzetére stb. vonatkozó 
dokumentumok, szerződések. 
IV. Levelek, illetve feleségéhez irt levelek. 
V. Fényképek. 
VI. Naplók. 
VII. Idegen szerzők müvei Balázs Béla hagyatékában. 
Vin . A hagyaték sorsára vonatkozó iratok. 
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A csoportok sorrendjében persze már nem mindig lehetett lo -
gikus sorrendet tartani, főleg azért, mert a könyvtárak krónikus 
betegsége, a helyhiány miatt a lehető legjobban ki kellett használ-
ni a megszabott méretű dobozokat. így kisebb, különálló i ra tcso -
mókkal egyszer-másszor a dobozokban maradt ürességeket kellett 
kitölteni, ahelyet, hogy a legmegfelelőbb helyre kerültek volna. A 
logikus rend megtartását nehezítette az a körülmény is, hogy sok 
irat egyforma joggal kerülhet akár egyik, akár másik csoportba. A 
levelezés nagyrésze pl. a Balázs Béla működésére vonatkozó ira-
tok közé is sorolható lenne, (néhány indokolt esetben valóban ott 
helyeztünk el leveleket). 
Hogy áttekinthetőbb é s könnyebben használható legyen az anyag, 
további kisebb egységekre tagoltuk a főcsoportokon belül: egyrészt 
nyelvük alapján, másrészt témájuk (pl. színházi tárgyú, filmtárgyu 
stb. cikkek), vagy formájuk szerint megkülönböztetve (autográf cik-
kek, gépelt másolatok stb.) egymástól az iratokat. A levelezést a 
levélirók neve szerinti betűrendbe soroltuk és helyeztük el . 
A feldolgozás során ö s s z e kellett vetni egymással a hagyaték 
két részében levő anyagot. Az általános kézirattári gyakorlat s z e -
rint, ha ugyanaz az irat eredetiben é s másolatban i s megtalálható 
valamely hagyatékban, csak az eredetit vagy az autográf javítások-
kal ellátott másolatot őrizzük meg. Ebben az esetben azonban ki-
vételesen megőriztünk egy-egy példány a másolatokból is - r é s z -
ben a hagyaték speciális története miatt, részben pedig azért , 
mert az autográf példány gyakran csonka vagy papírja rongált. Ki-
vételes eset az i s , hogy ujságkivágatokat őrzünk a kéziratok kö-
zött. Balázs u . i . élete nagyrészét külföldön, emigrációban töltötte, 
s az ottani hírlap- és folyóiratanyághoz hirlaptárainkban többnyire 
nehezen s nemegyszer egyáltalán nem lehet hozzájutni. Bár a ha-
gyatékban az iró külföldön megjelent cikkeinek valószínűleg csak 
kisebb része található meg, ez az anyag teszi ki az ujságkivága-
tok nagyobb részét . A hazai nyomtatványanyag mennyiségileg nem 
számottevő, s igy a külföldiekkel együtt azt is megőriztük. 
A hagyaték orosznyelvü iratait Dobó István segített rendezni, 
szives segítségét e. helyen i s megköszönöm. 
Balázs Béla hagyatéka kézirattárunk egyik legnagyobb terje-
delmű irói hagyatéka, holott nyilvánvaló, hogy a meglevő anyag 
csak része a teljesnek. Hányatott é le te során, többszöri emigrá-
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cióban több dokumentum veszhetett el , mint amennyi általában e l -
vész egy-egy iró életében. Első izben 1919-ben csonkult meg a 
hagyaték, amikor Balázs a Tanácsköztársaság bukását követően n é -
hány hétig Budapesten rejtőzködött, majd Bécsbe menekült f e l e s é -
gével . Sok irat elveszhetett a bécsi é s bécskörnyéki ide-odaköltö-
z é s s e l , hisz évekig nem volt végleges otthonuk. Később Berlinbe 
költöztek. Elejtett megjegyzésekből arra lehet következtetni, hogy 
amikor 1931-ben Moszkvába utazott, nem tudta bizonyosan, hogy 
többet nem térhet vissza Berlinbe. Hitler uralomra jutása tette 
végleg lehetetlenné visszatérését . A Szovjetunióban mielőtt i sztrai 
villájukat megszerezték - hosszú ideig szállodában éltek Moszkvá-
ban, Odesszában, s néhány évi nyugalom után, amikor kitört a m á -
sodik világháború, a Moszkva felé tartó német csapatok elfoglalták 
é s a földdel egyenlővé tették az isztrai dácsát. Bálázsékat a többi 
ott é lő külföldivel együtt Moszkvába, majd Kazánba, Alma-Atába 
evakuálták, útközben podgyászuk egyrésze elveszett. Mindezt f i g y e -
lembe véve, meglepő, mennyi irat, szerződés, levél megmaradt a 
szovjetunióbeli évekre vonatkozólag. 
Mindebből természetesen következik, hogy az 1945-től haláláig 
terjedő időszakra vonatkozó iratcsomó a legnagyobb. 
A hagyaték gerincének a naplójegyzeteket tekinthetjük. Balázs 
diákkora óta irt naplót, bár nem folyamatosan és nem rendszere-
sen. Egész évek, sőt több, mint egy évtized (1922-1938) tör té -
nete teljesen hiányzik belőle. Hanem i s folyamatos a napló, min-
dig újra és újra belekezdett, é s ilyenkor többnyire visszamenőleg 
i s összefoglalta egy-egy időszak eseményeit. A kutatók s z á m á -
ra az ilyen összefoglalások sokszor még a napról-napra irt ré-
szeknél is érdekesebbek. Persze ezekben is sok fontos feljegyzés 
található, amely az iró természetére , testi és lelki alkatára vet 
fényt, de sok é s terjedelmes magántermészetű feljegyzés i s t a -
lálható köztük, amelyek a kutatót kevésbbé érdekelhetik. Gyakran 
csak futólag emlit viszont olyan eseményeket, amelyek a korszak 
politikai, irodalmi és művészi életében jelentősek voltak, s a m e -
lyekben Balázs Bélának i s fontos szerep jutott. (Ilyen pl. a Tha-
l ia megalakulása, a Szellemi tudományok szabad iskolája előadá-
sai stb.) A hosszabb-rövidebb szünet utáni összefoglalások ezze l 
szemben egyesitik a napló é s az emlékirat előnyeit. Gyakran már 
rövid idő távlata elég arra, hogy a későbbiek szempontjából l é -
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nyeges eseményeket és élményeket jegyezze fel (ilyen utólagos 
feljegyzés irja le pl. az 1918-as lánchidi tüntetést, az astoria-
beli eseményeket, vagy igy foglalja össze a Szovjetunióban irt 
napló elején a megelőző évek történetét). 
Az utóbbi években napvilágot látott egy-két nagyobb tanulmány 
é s néhány kisebb terjedelmű és jelentőségű irás Balázs Béláról. 
Ezek részben müvei ismeretében, részben az iró személyes i s -
merősei közlései nyomán jellemezték Balázs pályáját, irodalmi, 
működését és jelentőségét. E kéziratos hagyaték, amely mostan-
tól fogva a kutatás rendelkezésére áll , természetesen részben 
módositja majd e megállapítások egyikét-másikát, ha a kialakult 
Balázs-kép egészét , és a magyar irodalomban kijelölt helyét nem 
is változtatja meg lényegesen. Elsősorban árnyaltabb és r é s z l e -
tesebb képet alkothatunk Balázs Béla egyéniségéről, sajátosan é r -
zékeny reagálásáról minden személyét érintő eseményre, s ze l l e -
mi fejlődéséről, baráti kapcsolatainak alakulásáról, az őt ért ha-
tásokról, életkörülményeiről és alkotómunkájáról, müvei l é tre -
jöttéről. Pontosabban tudjuk datálni egy-egy mü gondolatának e l -
sőfelbukkanását, későbbi alakulását, é s korrigálni tudjuk az ed-
digi szakirodalomban nem pontosan szereplő adatokat is . Végül 
képet alkothatunk életének eddig nagyrészt homályos, kevésbbé 
ismert szakaszairól. 
A következő áttekintés célja az, hogy röviden érintve, mit 
tartalmaz a hagyaték általában Balázs életének egy-egy szaka-
szára vonatkozólag, hangsúlyozza és kiemelje azokat a pontokat 
amelyek bővítik, vagy módositják eddigi ismereteinket az Író-
ról. 
2. A hagyaték ismertetése 
Balázs Béla Szegeden született, kisgyermek volt, amikor 
családja Lőcsére került, s csak apja halála után, nagygimnazis-
taként került v i s sza Szegedre anyjával é s két testvérével. A c s a -
lád e lső szegedi időszakát, az iró születése előtti időt egy 
nyomtatott mü, Balázs Béla apjának, Bauer Simonnak "Gondol-
kodás é s tudás" c. értekezése képviseli a hagyatékban. A tanul-
mány Szegeden látott napvilágot 1876-ban. 
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A lőcsi éveket mindössze a szülök és a gyermekek néhány 
fényképe jelzi . 
A naplók sorozatát a tizenhat éves szegedi gimnazista kezdi, 
1899-1900-ban. Ezekbe természetesen nem szabad sokat be le-
magyarázni, egy élénkeszü diák irja őket, aki tanul és tanit, s 
keresi a helyét a társadalomnak abban a szük rétegében, amely-
ben él. Reménytelen szerelme, mely még másfél évtized múlva 
i s szimbolikus jelentőségű lesz számára s később az "Álmodó 
ifjuság"-ban és a "Lehetelen emberek"-ben fogalmazódik majd 
meg, erre az időre datálható. A napló néhány jellemző vonása 
azonban figyelmet érdemel: ujraés újra visszatérőmotivuma, hogy 
szeretne irni, jólirni tudni, s hogy még nem sikerül, azt mosolyog-
tató indoklással magyarázza meg önmagának: nincs jó témája, 
é s nincs rá ideje. Csak az irói hivatás, é s az iróiéletforma 
vonzza. Akár a Somogyi könyvtárban búvárkodó fiatalembereket 
lát, akár a Szegedi Napló csöndes szerkesztőségi szobájában dol-
gozó újságírókat, ilyen munka, ilyen miliő után vágyik. Egy-egy 
megjegyzése tulmutat már az iskolai, önképzőköri érdeklődésen : 
feljegyzi pl. mennyire sajnálja, hogy nem tudott elmenni Hock 
János felolvasására. 
Életének ezt a szakaszát a naplón kivül néhány verskézirat 
képviseli. 
A naplók következő füzetei lényeges változást mutatnak már 
mind tartalomban mind stílusban. A fiatal Eötvös-kollégista fe l -
jegyzései tiz füzetet töltenek meg, bennük kisebb-nagyobb jelen-
tőségű események, egyetemista társnője iránti érzelmei fogalma-
zódnak meg. A kollégiumról aránylag kevés szó esik: néhány iro-
dalmi e lemzés - főleg német szerzők müvei, tehát tanulmányaihoz 
tartozó anyag, - egy-két szinmü bírálata. Ezekben a füzetekben 
meg-megcsil lan már érdeklődése az irodalom é s művészet teó-
riája iránt. Maga még hibáztatja magát érte, "teoretikai csepü-
rágás"-nak csúfolja, s ugy érzi, neki irnia kell , nem pedig mű-
vé szetről_ irnia. Már e füzetekben feltűnik több későbbi müvének 
egyik főmotívuma: itt "nirvána"-témának nevezi, későbbi verse i -
ben és "A tündér" cimü misztériumában mint "vándor"-motivum 
tér vissza, s élete összefoglalásának, Faustjának és Manfrédjá-
nak szánt megvalósulatlan drámai müvének, amelyet "A bolygó 
zsidó" majd "A vándor" cimmel emlit később, ugyancsak ez lett 
volna - mutatis mutandis - fő mondanivalója. 
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E füzetekben megjelenik néhány barát neve, akik később nagy 
szerepet játszanak életében. Elsőnek Zalai Bélát emliti, aki évek 
múlva szűkebb társasága tagja lett , majd feltűnik az egyetemi 
évek legközelebb álló barátja, Kodály Zoltán. 1905 táján már i s -
meri Bartókot is , együtt töltenek néhány napot hódmezővásár -
helyi népdal gyűjtő utja idején, amelyről később többször is 
szó esik majd kettejük viszonyában. Ady nevét ekkor csak futó-
lag emliti. Megemlékezik Juhász Gyuláról, akinek verseket adott 
át remélve, hogy támogatásával megjelenhetnek A Hét hasábjain. 
Sok szó esik megvalósult és megvalósulatlan irodalmi ter -
veiről. Az előbbiek között leggyakrabban a "Doktor Szélpál 
Margit"-ról ir, ekkor még "Haller Margit",később "Dr Joó Margit" 
cimen emlegeti. Több feljegyzése tanusitja, hogy - ha későbbi 
első fe lesége , Hajós Edit alakja alakította is a darab problémá-
ját - eredetileg két más nőismerősének sorsa volt az élmény 
alapja. E darab tervezése idején találta meg azt a nevet, amit 
később nemcsak irói névként használt, de törvényesen is felvett. 
A dráma egyik figurájában önmagát akarta megirni Balázs Béla 
néven. Ez a szereplő a végleges változat "Laci"-jával lehet 
azonos. 
A következő füzetek első nagyobb külföldi útjáról s egyben 
hosszabb külföldi tartózkodásáról, berlini ösztöndijas évéről 
szólnak. 1906 októberétől kezdve töltött ott egy esztendőt, f i lo-
zófiát hallgatott az egyetemen, Dilthey és Simmel voltak a pro-
fesszorai . A napló bizonysága szerint Simmel állt hozzá köze-
lebb, - az ő szemináriumát látogatta, sőt lakására is bejáratos 
volt. Itt olvasta fel e l ső formájában a "Halálesztétikát". Ugy lát-
szik, feltűnést keltett vele: bécsi emigrációja idején, amikor -
már Balázs Bélaként - társaságban idézte ezt a munkáját, egyik 
partnere szóvátette, hogy ő ezt már hallotta, Simmel szeminá-
riumában, ahol egy bizonyos Bauer Herbert olvasta fel. 
Simmelt évek múlva i s felkereste, amikor újra Berlinben járt. 
Berlinben Kodályon kivül lengyel é s orosz emigránsok a l eg-
közelebbi barátai, s itt barátkozik ös sze Ritoók Emmával i s . 
A berlinit követő párizsi időszak feljegyzései meglehetősen 
vázlatosak, itt újra találkozik berlini emigráns ismerőseivel . Ér-
dekes az a vázlatfüzet, mely ebből az időből származó rajzait 
őrizte meg 
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A következő években nem irt naplót: vagy ha mégis: e lve -
szett a többivel együtt, amely később szerencsés módon előke-
rült. 
Az 1911 nyarán kezdődő füzet nagyrészét külföldön' irta. 
Svájcban kezdi jegyzeteit, ahol Hajós Edittel, későbbi fe leségé-
vel járt. Nem turistaként utazott, de nem is illeszkedett be az 
ottani életbe. Meglehetősen visszavonult életet élt , rendszeresen 
tanult, dolgozott. Népdalokat, népballadákat, Pázmányt, Vörös-
martyt, Aranyt olvasott, hogy kialakitsa saját költészetét, m e g -
találja uj vers iró stilusát, 
"a népies, balladaszerü 'matter of fact' dalt ." 
(Ms 5023/18. 2. f . ) 
Ezen a nyáron két hetet tölt együtt a Waidbergben nyaraló 
Kodály és Bartók házaspárral. Később több Írásban felidézi 
e napok emlékét, amikor Bartók bogárgyűjteményével és a c s i l -
lagok világának tanulmányozásával foglalkozott, s naponta 6 - 8 
órát a "Kékszakállú herceg vára", e l ső közös müvük komponá-
lásával töltött el. Egyik cikkében megirja, mennyire kétségbe-
ejtette a naphosszat szóló modern zene az ott nyaraló bécsi zon-
goraművészt, Rosenthalt. 
A "Kékszakállú herceg vára" bemutatójára még sokáig k e l -
lett várniok. 1918 májusában számol csak be naplójában az e lő -
készületekről, majd az opera bemutatójáról. Addig is azonban 
ujabb témát ajánl Bartóknak. A "Fából faragott királyfi" ötlete 
igy jelenik meg a naplójegyzetekben: 
"A Bartók-balett ebből a motívumból lesz: Bábukat festünk 
arcunk színeiből és belé rakjuk a szivünket, hogy muzsikál-
jon benne é s elmuzsikálja előlünk azokat, akik talán bennün-
ket kerestek." 
(Ms 5023/18. 4 2 . 1 . ) 
A balett egy évvel a "Kékszakállú" előtt, 1917-ben került szinre. 
1912 nyarán, Olaszország és Párizs után Németországon át 
tér haza Magyarországra. Előző ősszel ünnepelte a Nyugat Móricz 
Zsigmondot, majd hamarosan a Hatvany-Osvát-vita bolygatta fel 
a pesti irodalmi életet. Balázs mindkét eseményre élénken r e a -
gál , hisz ekkortájt a magánosság, a sehovasetartozás a fő gondja 
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és problémája, s ezek az események is azt a kérdést ébresztik 
fel benne, hogy hol i s az ő helye az irodalomban, kik a szövet-
ségesei , van-e közönsége. Mindkét alkalommal aggodalmat, fáj-
dalmat érez; ugy gondolja, akármerre fordul is az irodalom ügye, 
ő kivülreked, az ő izoláltsága nem változik. Adyval, igaz köze-
lebb kerültek egymáshoz ebben az időben, de kapcsolatukban egy-
szerre van vonzás és taszitás. Leveleznek, találkoznak, később 
Ady feleségével nála vacsorázik, de irodalmi fegyverbarátság nem 
lesz köztük. Balázsnak fájt, amit Ady "Az utolsó nap"-ról irt: 
ugy látja, mégsem tartja őt igazán jelentékeny irónak. Müveinek 
egyébként sincs sikere. Többször reménykedik, hogy a "Doktor 
Szélpál Margit"-ot, "A szent szűz véré"-t majd a "Halálos f ia -
talság"-ot előadják Ausztriában és Németországban, de ezek a 
remények meghiúsulnak. Pesten bemutatják ugyan néhány müvét, 
de nincs sikerük. írásai ebben az időben a Nyugat és a Világ 
hasábjain jelennek meg. 
Néhány évvel később mégis akad egy kiadó aki mellé áll: 
Kner Imre. 1916 februárjában találkoztak először s találkozásuk 
jellemző egész későbbi kapcsolatukra. A "Lélek a háborúban" 
kiadásáról tárgyalva a kiadó kérdésére Balázs 200 koronát kért 
müvéért, mire Kner azt válaszolja, "ennél én többet gondoltam" 
és 300 koronát fizet neki. A következő években Kner minden 
kiadható munkáját kiadja, megszerzi a régebbi müvek szerzői 
jogát é s második kiadást készit több müvéből, sőt Lukács György 
Balázsról szóló tanulmányainak kötetben való kiadását is vál la l -
ja. Kner emigrációja idején is kitart mellette, többször f e l k e r e -
si személyesen, módot talál rá, hogy anyagilag támogathassa. 
Megbízza, válogasson és fordítson egy sorozatra valót a német 
romatikus irók müveiből. Kapcsolatuk utolsó nyoma Kner Imre 
levele 1929-ből, amelyben egy Berlinből kapott, frissen megje-
lent Balázs kötetre reagál. 
A világháború kitörése Balázs Béla életében is nagy válto-
zásokat hozott. Naplójában ugyan igen keveset foglalkozik a kül-
világ eseményeivel, most mégis rádöbben: 
"De hogy van az, hogy aki ezt a naplót egyszer sok idő múl -
va olvasni fogja, hirtelen meglepetéssel fogja olvasni benne, 
hogy 'háború van. ' Hogy van az, hogy egyáltalán nem volt 
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itt szó soha politikáról, a körülöttem élő társadalomról, az 
emberekről? Frivolitás ez vagy fátum?" 
(Ms 5023/18. 81. 1 . ) 
Ismeretes, hogy az első világháború elején Balázs Béla -
mint sok más iró is - lelkesedett a háborúért, helyeselte - igaz, 
erősen szubjektív okok miatt - a szorosabb csatlakozást a néme-
tekhez. Annak, hogy önként elment katonának, voltak ugyan dosz-
tojevszkijes indítékai is: a szenvedők közösségében akart felolvad-
ni. De az igazságnak erre a részére inkább már csak későbbi 
fejlődéséből visszatekintve került hangsúly. Balázs 1914-1915-ben 
még nem elsősorban az emberiség szenvedését látta a háborúban, 
hanem erkölcsi problémáként nézte a tömeghalált: 
"Abszolút bün-e embert ölni? Ez csak akkor igy, ha az élet 
magában véve szükségképpen értéket jelentene. Holott gyil-
kosság adott esetben produkálhat nagyobb értéket, mint 
amennyi az okozta halállal elpusztul. 
Mit jelent az, hogy gyilkolunk? A tökéletlen élet nagyobb 
és veszedelmesebb akadály az igazi élet útjában, mint a ha-
lál, mert a helyet vesz i el hamis teljesülést hazudva." 
(Ms 5023/18. 93.v.) 
Ilyen é s ehhez hasonló gondolat nem egyszer, elvétve fordul 
e lő nála, hanem igen sokszor. 
"Néha azt gondolom, nem nagyobb esemény-e az emberiség 
történetében, hogy Edith, Anna é s én hárman együtt vagyunk 
és hármas harmóniában szeretni tudjuk egymást, a kettős 
viszony sok évezredes stádiumát áttörvén? nagy nagyobb-e 
a hárommilliós csatánál?" 
(Ms 5023/18. 91. v.) 
Néhány hónapi katonai szolgálat után, szívbetegsége miatt 
visszakerül Pestre , s a következő hónapokban mint segédszolgá -
latos irodai munkát végzett Szabadkán. Ez az időszak egyik fő-
müvének szánt regénye, az 1907 óta magában hordott "Lehetetlen 
emberek", sok élményének alapja lett: a palicsi tavi öngyilkosság-
gal, a szabadkai züllött fiatal művész jelöltek sorsával itt találko-
zott. 
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Ismeretes, hogy Balázs egy időben a teozófiai társaságba is 
járt, sőt ott előadást is tartott. Ezt idealista felfogása szé l ső 
pontjának szokták tekinteni. A naplóból megtudjuk, hogy főleg ma-
gányérzete sodorta ide, s alapjában véve színvonaltalannak, lapos-
nak tartotta az ott hallott beszélgetéseket. A teozófiai társaság 
egyik összejövetele életének igen jelentős fordulópontja lett, itt 
ismerte meg későbbi második feleségét. 
A természetfölötti iránti érdeklődését barátai sem mind néz-
ték jó szemmel. A napló feljegyez egy érdekes errevonatkozó be-
szélgetést: 
"Mannheim a minap nekem támadt okkult érdeklődésemért. 
Csak szenzációkeresés, mondta. Tudásom nívóját, értékét 
mivel emelhetné ez a szaporulat. Mért akarom tudni az ér -
zékelhetőségen tulvalóságot, mikor még ezt sem tudom és 
mikor emezt félbe kellene hagynom egy bizonytalan nem l é -
tezőért. Azt feleltem: Engem nem a 'másvilág' érdekel, ha-
nem ez, de a másvilággal való relációjával együtt, mert ez 
a reláció minden idevonatkozó tudásomat átértékeli. Nekem 
tudnom kell a másik világról egyetmást, mert különben lekö-
töm, megnyomorítom az erről való képemet." 
(Ms 5023/19. 48.1.) 
Mindezekkel párhuzamosan halad életében az a másik szál, 
amelyből majd jövendő sorsa és szellemi alakulása bontakozik ki. 
Már 1911-ben, főleg olaszországi utazásai idején sokat és hosszan 
beszélget Lukács Györggyel. Amikor 1912-ben hazatér, él benne 
az elhatározás, hogy ezt a szük testvériséget "klikké" szervezi , 
hogy önmaguk számára világossá váljék és ellenfeleik ráébred-
jenek, hogy véleményükkel számolni kell, uj embertípus jelentke-
zik általuk, állásfoglalásuk nem csupán irodalmi vitát támaszt, 
hanem egyben társadalmi krizis bizonysága is . Azt tervezi , hogy 
a Fülep Lajos és Lukács György szerkesztette "Szellem" köré 
csoportosítják társaságukat. A baráti kör 1915 telén kezd rend-
szeresen összejárni vasárnaponként Balázsék otthonában. 
" . . . u g y indul, hogy talán Akadémiájává nőhet a 'Szellem'nek 
és etikának. Csak 'komoly' é s metafizikus hajlandóságú embe-
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rek hivattak meg. Minden uj vendég előbb proponáltatik és a 
társaság minden tagjának van vétó joga. Már ez első alkalom-
mal olyan jól sikerült, olyan 'jó levegőt' éreztünk mindnyájan, 
hogy valamennyi ott voltnak szivügye lett ." 
(Ms 5023/19. 38 .1 . ) 
E csoport tagjai összejöveteleik első idején csaknem mind ide-
alista felfogásúak voltak. A háborús eseményekkel párhuzamosan 
nézeteik egyre inkább radikalizálódta, közeledtek a forradalomhoz. 
rr
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Ok adtak elo a Balázs révén - aki ekkor a Pedagógiai Könyvtárba 
volt beosztva - a Pedagógiai Szemináriumban tartott Szellemi Tu-
dományok Szabad Iskolája előadásain. Sajnos minderről kevés szó 
esik a naplóban. 
Az őszirózsás forradalomról röviden emlékszik meg Balázs,a 
Tanácsköztársaság idejéről nincsenek feljegyzései. Egy hónapi táv-
latból foglalja össze a lánchidi tüntetés történetét, é s az astoriabe-
l i eseményeket. Érdekes é s jellegzetes jeleneteket örökit meg ar -
ról, hogyan dolgozott fontos poszton a forradalom főhadiszállásán. 
Az első napok láza után azonban ismét a magánosság érzése ki -
sérti . Ugy érzi , önként ugyan, de ismét kiviilt rekedt az esemé-
nyeken, s társai mind fontos pozíciókba kerültek. Fájdalmasan 
jegyzi fel, hogy a haladó irók csoportosulása, a Vörösmarty Akadé-
mia sem őt, sem Lesznai Annát, akinek költészetét igen sokra be-
csülte, nem választotta tagjai közé. 
A Tanácsköztársaságbeli és vöröskatonai szolgálata idejéről 
ekkor nem ir , később, bécsi emigrációs feljegyzései között talá-
lunk majd utalásokat egy-egy fontos akcióra, melyben részt vett, 
s jóval később leszögezi , hogy feleségével együtt mindig a Land-
ler - fé le irányzat hivének vallotta magát. 
Emigrációs feljegyzései meglehetős részletességgel ismertetik 
a bujkálás testi és lelki szenvedéseit, s Bécsbe kerülésük történe-
tét. A napló számos passzusa alátámasztja és hangsúlyozza a 
Balázs ideológiai nézeteiről már megrajzolt képet. Maga ezekben 
az években nem párttag (igaz, ez nem az ő szándéka szerint tör-
tént igy), csak felesége vesz részt tagként a munkásmozgalomban. 
Érzelmileg teljesen azonosítja magát korábbi meggyőződésével, de 
a napi politikában nem akar részt venni. 
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"Nekem a kommunizmus is vallásom és nem politikám" -
irja. (Ms 5023/21. 12.1 . ) 
Ugyanekkor leszögezi azt is: 
" . . . é n a politikában nem, de a harcban részt akarok venni. 
Én közlegény vagyok, mint a gyárimunkás, aki az eszterga-
pad mellett dolgozik, amig strike-re nem hívják, vagy a bar-
rikádra. De akkor megy. " 
(Ms 5023/21. 63.v.) 
Résztvesz munkásmozgalmi megmozdulásokban. 1920 őszén 
hetenként Ady-szemináriumot tart ifjúmunkásoknak, majd ott van 
a Barbusse- é s Romain Rolland-kezdeményezte Clarté-mozgalom 
bécsi indulásánál. Már itt Bécsben megírta a francia kommün 
emlékét megörökítő "Die Mauer von Pere Lachaise"-t. Az orosz 
segélymozgalomban ismerkedett meg Leonhard Frankkal, akivel 
baráti viszonyba i s került. 
Régi barátai közül sokan éltek Bécsben emigrációban. Egyidő-
ben rendszeresen felelevenítették a régi "vasárnapi" együttléteket. 
A bécsi emigráció másik magyar csoportjával, Kassákkal és 
körével nem tudott összebarátkozni. A "Má"-ban támadó cikk je-
lent meg ellene s bár Balázs próbált közeledni Kahánához, Barta 
Sándorhoz, ez valójában nem sikerült neki. 
A Magyarországon maradottak közül Lesznai Annával volt me-
leg kapcsolatban, s a már emiitett Kner Imre igyekezett otthonról 
is támogatni megélhetését. 
Ebből az időszakból kevés levele maradt fenn. Ezért osztrák 
írókkal való kapcsolatairól i s csak későbbről, 1930-ból vannak 
adataink, amikor az "Unmögliche Menschen" megjelenése után a 
tisztelepéldányokat köszönik meg neki. Legmelegebb hangú az 
Andreas Latzkoval való levelezése , bár személyesen - a levelek 
tanúsága szerint - nem ismerték egymást. Oskar Maurus Fontaná-
val, é s Alfred Döblinnel váltott levelei alig-alig nevezhetők irodal-
mi kapcsolatnak. 
Naplójában csak az azóta világhírűvé vált Robert Musillal va-
ló ismeretségéről ir Balázs. Egy időben mindketten feleségük-
kel együtt Mödlingben, az Eugenia Schwarzwald által vezetett 
Helmstreitsmiihle-nek nevezett üdülőben éltek, melyben sok balol-
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dali iró és politikus kapott szállást és ellátást. Musil ugy látszik 
rokonszenvezett Balázzsal, igyekezett segiteni regénye kiadását, 
nem rajta mult, hogy barátja, a Müller-cég tulajdonosa még a 
regény megjelenése előtt csődbe jutott é s öngyilkos lett. A napló 
szerint Musil cikket is akart irni Balázsról a Prager Préssé-ben, 
s Balázs emliti, hogy el akar járni a Museum Café-ba, Musil 
törzsasztalához. 
A Schwarzwald-üdülő vezetője révén jutott ahhoz a megbízatás-
hoz, amely egyik legnagyobb irodalmi sikerét, Thomas Mann el is-
merését hozta meg számára. Egy görög származású festőnő fan-
tasztikus, keleti témájú rajzaihoz kellett meséket irnia. A mese 
mindig kedves műfaja volt Balázs Bélának, könnyedén, szinte pi-
henésképpen irta meg a "Mantel der Träume" cimmel megjelent 
történeteket. 
A hagyatékból tisztázódik egy furcsa fogantatású regény, a 
Karin Michaelisszel közösen irt, magyarul "Tul a testen" cim-
mel ismert regénynek eddig homályos születése. Bécsben hirte-
len támadt, rövid ideig tartó kapcsolatba került a dán írónővel, 
aki - talán főleg azért, hogy támogathassa a bizonytalan anyagi 
helyzetben élő Balázst - azt az ötletet vetette fel, írjanak közö-
sen naplóregényt, egy szerelem történetéről, ő a nő, Balázs a 
férfi szemszögéből, párhuzamosan. A könyv elkészült, Karin 
Michaelis saját nevén adta ki, amiért Balázs megneheztelt, bár 
k issé szégyellte is ezt a csak anyagi érdekből vállalt munkáját. 
Elkeseredéséhez hozzájárult az is , hogy a dán koronákban elkül-
dött honorárium, amely évekre kellett volna, hogy biztosítsa nyu-
godt életét, az osztrák infláció során nagyrészt értékét vesztette 
Kötetben megjelent müvein kivül igen sok újságot, folyóiratot 
emlit Balázs, melyekben Írásai jelentek meg. Az életmüvét kuta-
tók a következő lapokban találhatnak Balázs-müveket: Uj Világ, 
Bécs i Magyar Újság, Deutsche Allgemeine Zeitung, a berlini Rote 
Fahne már 1922-től kezdve, Prager Presse , a kolozsvári Napke-
let , Gömöri JenŐ Tüz-e, Bölöni Panaroma-ja, a Bukaresti Hír-
lap stb. 
Kevéssel ezután (a bécsi napló 1922 nyarán mondat közepén 
megszakadt) Balázs anyagilag is biztosabb helyzetbe került, s ko-
rábban pusztán pénzért vállalt munkái egész további életpályájának 
uj irányt szabtak.1922-ben baráti közvetítésre forgatókönyv irásá-
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ra kapott megbízást. Egymást után készült ekkor a Habsburg 
Károly bukásáról készült scenárium, a "Tom Brown's letzter 
Fang" cimü detektivtörténet, a "Der Unbekannte von Petersburg" 
cimü dráma, a "Der fremde Reiter", a "Zirkus-Menschheit" stb. , 
többnyire Loewenstein rendező számára. Már ezidőben felmerült 
a lehetőség, hogy Korda Sándorral dolgozzék, de ez csak később, 
Berlinben realizálódott. 
Nem lett minden forgatókönyvéből film, s Balázs azokkal sem 
volt megelégedve, amelyek megvalósultak. Igazán azért voltak je -
lentősek számára ezek a munkák, mert őmaga is részt vett a 
rendezésben és szakmai gyakorlatot szerzett, amelynek később 
nagy hasznát vette. 
A filmtörténeti kutatásnak érdekes feladata lesz felderíteni, 
hogyan mutatkozik meg már Balázs korábbi írásaiban is rendkí-
vüli vizualitása. Naplóiban lépten-nyomon találunk erre példákat: 
"Emlékszem, 17-18 éves koromban a szegedi filharmonikusok 
egy vasárnap délután a Szózatnak valami hosszú parafrázisát 
játszották. A következőket láttam: Sötét, ködös, füstös csa-
tatér - nyugaton még piroslanak a felhők, de lent már fák-
lyalángok, tábortüzek szegődnek a boruló éjszakának. A tá-
volban elhaló sortüzek, trombitajelszavak, egy-egy elkésett 
ágyülövés. Köröskörül nehéz csend. Puskaporszagu vizes szél 
lobogtatja a köpönyegemet. De az arcom szembefordítom s 
merőn, némán nézek magam elé . Megnyertem a csatát. Élet-
halál küzdelmét a magyar nemzetnek. Nehéz, véres nagy d ia -
dal, de komor, néma, mert részben saját véreink ellen. A 
seregem gyülekezik, lepihen. Halottakkal, elcsigázottakkal bo-
rítva a mezőség é s fáklyafénynél hozzák elébem az ellenséges 
tábor fejeit - halva. Gyallyakból összerótt hordágyakon, vére-
sen Esztit, Lacit, Manót, testvéreimet, mindenkit, de min-
denkit, aki a szivemhez nőtt. És vérüktől piros a kard k e -
zemben. . . " 
(Ms 5021/11. 1.) 
Csaknem husz évvel későbbről való a másik példa: 
". . .fent a Rax orma hófehér sima kupola, melyen még for-
ma sem él: fehér é s sima kerék ködben derengő, é s alig-
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alig halványan válik le rajza a fehér ködégről: egy anyag, 
egy szin: testvérek a ködben, örökkévalók, mert nem élők. 
A skielők fantasztikus árnyékai talajtalanul é s környezet né l -
kül megjelennek magasan a fehér ködben é s lelebegnek a 
semmin állva, a semmibe tűnve. Aztán hollók a viharban. 
Zúzmarás, reszkető törpefenyők, - az életből számkivetett, 
eltévedt élet. Séta a Raxplateau-n. Havas sziklafalon egy 
méter kör nagyságú fehér piedesztálon állok a semmi fölött, 
a semmibe nyúlva é s az űrnek hideg szele süvit. Szembesí-
tés az örökkévalósággal. Minden elmerül. És akkor az ezüst-
fehér ködből Anna ezüstfehér haja gomolyodik é s két nagy ba-
bonás szeme néz rám. . ." 
(Ms 5023/21. 23.1. ) 
Egy 1915-ben feljegyzett vallomása a maga számára is m e g -
fogalmazza ezt a tulajdonságát: 
"Éna gondolatokat nem kikövetkeztetem, hanem látom. T e -
hát csak láthatót, scenikusan feltűnőt veszek é szre ." 
(Ms 5023/19- 89.1.) 
A film felé tereli érdeklődését állandó munkahelye is a "Der 
Tag"-nál. Alfred Polgár felszólítására, találjon ki valamilyen ro -
vatot, hogy alkalmazhassa (a lapnál u . i . csak a rovatvezetőknek 
volt fix fizetésük), Balázs a filmkritikát választotta. Ez volt, 
mint irja az e lső reklámtól független filmkritikai rovat a sajtó-
ban. A "Der Tag"-ban könyv- és szinikritikákat i s irt, s ahogy 
a búcsúzó cikkére reagáló olvasói levelek bizonyítják, irásai nép-
szerűek voltak. 
Ausztriai életét és tartózkodását azonban, csakúgy mint más 
emigránsok, ideiglenesnek érezte. Berlinhez képest Bécs "vidék"-
nek számított. Már 1922-ben feljegyzi: 
"Döntő fontosságú dolog, legalább i s döntőnek érezzük mind-
nyájan, életünk uj utja nyílásának, hogy Fogarasi holnapután 
már Berlinbe költözik, a Rote Fahne politikai szerkesztőjé-
nek és hogy a RF közvetítésével az egész német mozgalom 
hiv bennünket. . . Megérett a mi befolyásunkra é s nagyon ke-
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vés az emberük. A német intelligencia megagitálása, kultu-
rájuk befolyásolása, a mi irányunkba terelése a hallatlanul 
nagy és nagyszerű és izgatóan közelfekvő cél ." 
(Ms 5023/21. 164 .1 . ) 
Eddig az időpontig a naplókon kivül - nem számitva a müvek 
kéziratát - alig van más dokumentum. A bécs i időszakra vonat-
kozó ismereteinket lényegesen gyarapíthatják ott megjelent s ed-
dig meglehetősen ismeretlen és feldolgozatlan cikkeinek, kritikái-
nak számbavétele. 
Berlini évei végéről, részben a "Lehetetlen emberek"kiadása 
idejéből, jóval több levél maradt ránk. Német írókkal való kap-
csolatáról Erich Kästner levele árul el közelebbi ismeretséget, 
talán barátságot. Naplót nem irt ebben az időben; a harmincas 
évek végén, a Szovjetunióban summázta berlini évei történetét, 
majd Balázs halála után felesége is összefoglalta életük esemé-
nyeit. 
A Balázsról szóló irodalom ismerteti berlini munkásmozgal-
mi szereplését, főleg a munkásszinjátszás szervezésében é s da-
rabokkal való ellátásában vállalt munkásságát. Balázs é s fe lesé -
ge feljegyzései főleg film-tevékenységére vonatkoznak. Fi lm ope-
ratőrnek hivták meg, majd több film gyártásában, megírásában 
vett részt . Amikor ezek a munkák az Ufa céggel való konkurren-
cia miatt lehetetlenné váltak, technikai tudását és ismereteit 
hasznosítva élt meg: elrontott filmeket tett újravágva használha-
tóvá. Élete legérdekesebb eseménye ezidőben egy nemzetközi tár-
saság által gyártott, Algírban felvett film készítése volt. A len-
gyel Kuharsky rendező munkatársaként Balázs nagy lelkesedéssel 
vett részt a gyarmati népekről készült film expedícióján, de mun-
kájuk eredményét a cenzúra megsemmisítette. 
A Szovjetunióban töltött csaknem másfél évtized története alig 
van feldolgozva a Balázs-irodalomban, s ottani működése rész l e -
teinek jel lemzése é s értékelése véglegesen csak a Szovjetunióban 
őrzött dokumentumok segítségével történhetik majd meg. Általá -
nos képet - de nem egy esetben a részletek pontos ismeretét is -
a hagyaték anyaga alapján is nyerhetünk. Rögtön a Moszkvába uta-
zás célját illetően ellenmondással találkozunk. Hazatérése utáni 
nyilatkozataiban Balázs azt mondja, hogy a moszkvai filmakadé-
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mia meghívására utazott oda tanárnak. A hagyatékban a filmaka-
démiára vonatkozóan kevés anyag található, de ezekből is megál-
lapítható annyi, hogy két évig tartott f i lm elméleti előadásokat az 
akadémián, 1934-től kezdve csak alkalmankénti előadásokkal bíz-
ták meg, de ezek megtartására sem volt lehetősége. Kinevezése, 
c ime, állandó kapcsolata az akadémiával nem volt. Sumjackij, a 
GIK (állami filmintézet) vezetője még 1935-ben is biztatja, hogy 
támogatja státusba sorolását, de Balázs 1937-ben i s hiába sürge-
ti a professzori cimet. 
Korábbi feljegyzései szerint, s ezt erősiti meg felesége ké-
sőbb irt összefoglalása is , a szovjetunióbeli magyar emigránsok, 
- Kun Béláék - hívására utazott Moszkvába, hogy részt vegyen 
az Illés Béla regényéből irt "Ég a Tisza" cimü, a magyar Ta-
nácsköztársaság történetével foglalkozó f i lm elkészítésében. 
Ezeknek az éveknek a történetét Balázs 1938-1940-ben foglal-
ta össze , ezúttal először németnyelvű feljegyzésekben, s adatai-
val teljesen egybevágnak a hagyatékban talált iratok, szerződések, 
levelek közlései is . 
Az első szovjetunióbeli években a filmgyártásban kapott mim-
kát. Az "Ég a Tisza" elkészülte után - a filmet közben történt 
fordulatok miatt nem mutatták be - Balázs több évig csak f i lme-
ket irt és rendezésükben vett részt, hogy erkölcsi presztízsét é s 
anyagi helyzetét megerősítse. Amikor filmjei anyagi sikert értek 
el , lehetővé vált, hogy a költséges szállodai vándorélet helyett 
saját otthonhoz jusson, 1938 táján ismét volt ideje é s energiája 
az íráshoz. 
Az Uj Hang c. moszkvai magyar nyelvű folyóirat megalaku-
lása egybeesik Balázs Magyarország iránti érdeklődésének fele le-
venedésével. Feljegyzéseiben Adyról, Babitsról emlékezik, Illyés 
Gyulát idézi s 1938. november 7 . -én megrendülten irja József 
Attiláról: 
"Husz évig élt és dolgozott egy nagy magyar költő, akiről én 
nem tudtam, holott személyesen, diák korában ismertem. 
Lesznai Anna mutatta be Bécsben. . . " 
(Ms 5023/2. 7.v.) 
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1933-ban még csak ifjúsági regényt(Heinrich beginnt den Kampf) 
és filmszcenáriumokat ir saját müveiből és Bredel "Dein unbe -
kannter Bruder" c. regényéből. 
1939-ben átirja korábban készült "Mozart" cimü drámáját. E 
müve segítségével megpróbálja feleleveníteni nyugateurópai irodal-
mi kapcsolatait: tiszteletpéldányt küld többek között Heinrich és 
Thomas Mannak, Alfred Polgarnak, Stefan Zweignak és Romain 
Rollandnak. Ugyanebben az évben irja "Die Rückkehr" cimü drá-
máját, egy tanulmányt: "Das Filmscenarium als l iterarische 
Gattung", é s "Stoff und Gattung" cimü vihart kavart polemikus 
előszavát. Ezidőtájt kezd újra magyarul irni. Az "Uj Hangban" 
jelennek meg "Levelek a távolból" cimü irásai s megírja "Tá-
bortűz mellett" cimü kötete darabjait. Ugyanakkor azonban fé l -
tékenyen ragaszkodik hozzá, hogy német Íróként is számontart-
sák. Johannes Becherhez, az Internazionale Literatur szerkesz -
tőjéhez irt levelében elsorolja német müveit, é s tiltakozik e l l e -
ne, hogy husz évi munkája termését kizárják az irodalomból, hi-
szen magyar irónak csak néhány korai, elavult szemléletű mun-
kája alapján tarthatják. 
1940-ben elkészül az egyfelvonásos "Achtung, Aufnahme!", 
majd nekilát a "Himmlische und irrdische Liebe" c. "filozófiai 
komédiájának" s talán legszebb müve, a "Die Jugend eines Träu-
mers", megírásának. 
E regény elkészült első kötetéhez érdekes jegyzeteket talá-
lunk a szovjetunióbeli napló hátulról visszafelé kezdett lapjain: 
önmaga számára készített emlékeztető jegyzeteket, utasításokat, 
milyen buktatókat kell elkerülnie s mi az életrajzírás célja és 
értelme. 
Ebben az évben robbant ki konfliktusa Lukács Györggyel. Vi-
tájuk az Internazonale Literatur szerkesztőségében, a "Stoff und 
Gattung" megvitatásakor kezdődött, majd levelekben fogalmazták 
meg a hosszú évek, sőt évtizedek óta feszülő ellentéteket. 
Aztán kitört a második világháború, s Bálázsék a többi emig-
ránssal együtt Kazánba, Alma-Atába kerültek. Az evakuáció é v e i -
ben filmmunkákkal nem foglalkozhatott, elmélyült irodalmi mun-
kára sem volt lehetősége, ezért az ottani levéltárakban kezdett 
búvárkodni, ahol addig ismeretlen kazah népi eposzokat és m e s é -
ket tanulmányozott. Ennek a munkának az eredménye lett a ma-
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gyárul "Fakó lovacska" cimmel megjelent kazah népmesekötet. 
Ezeket az éveket Balázsné visszaemlékezéseiből és a házaspár 
levelezéséből ismerjük. Balázsné u . i . súlyos betegsége miatt több 
évet töltött Alma-Atában azután i s , hogy férje már visszatért 
Moszkvába. 
1945-ben ismét magyarra fordul a napló nyelve. A háború 
végéhez közeledik, többen már elutaztak Magyarországra. Balázs 
i s egyre többet foglalkozik gondolatban a régi otthonnal. Verseket 
ir , hogy legyen mivel beköszöntenie. Ugyanakkor amint irja, bu-
csuzásként sok és erős szállal köti magát a szovjet élethez i s . 
Szerződéseket köt és megfogalmazza magának szerződésben lekö-
tött müve, a megvalósulatlan "Vándor" cimü dráma vagy drámai 
költemény problémáit. 
Magyarországra érve megszakadnak a naplófüzetek: rövid bo l -
dog feljegyzés emlékezik meg arról, hogy a magyar kormánytól, 
a nemzettől gyönyörű kis otthont kapott ajándékba, s megszolgá-
lását nyugtalanító adósságnak érzi. Többet nem ir naplót. Annál 
gazdagabb az erre az időre vonatkozó irat- és levélanyag, mely 
gazdagon dokumentálja filmművészeti tevékenységét, irói pályafu-
tását, emberi kapcsolatait. Több könyve jelenik meg, gyors egy-
másutánban bemutatják darabjait - nem Volt nagy sikerük. Ugy 
érezte, a filmgyártásban, a filmtudományi intézet munkájában sem 
hallgatják meg véleményét. 1949-ben,élete utolsó évében Kossuth-
díjjal tüntetik ki. 
"Valahol Európában" cimü díjnyertes filmjén kivül ebben az 
időben azok a cikkei a legjelentékenyebbek, amelyek a középeuró-
pai kis népeket akarták közelíteni egymáshoz. Személyes kapcso-
lataival és írásaival egyaránt igyekezett a magyar és a cseh nép 
barátságát segíteni, é s legdédelgetettebb terve volt, hogy megva-
lósuljanak a szegedi ünnepi játékok, s ezek révén Szeged a duna-
völgyi népek kulturális találkozóhelyévé váljék. 1848 centennáriu-
mát is monumentális, közös filmmel szerette volna megörökíteni. 
Élete utolsó éveiben sokat utazott külföldön: Lengyelország-
ban, Csehszlovákiában, Németországban a filmgyártás ügyeiben 
vett részt, Svájcban, Olaszországban fesztiválokon járt. Ennek az 
időnek levelezésanyaga szerteágazó kapcsolatokról tanúskodik. 
Váratlan halála sok megkezdett munkát szakított félbe. A kéz-
iratok között található szerződések, levelek alapján néhány évig 
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követhetjük még a szellemi hagyaték sorsát, Balázs Béláné és 
Berlinben élő leánya, Erny Lamadin levelezése i s tartalmaz ilyen 
adatokat. Balázs Béláné halálával lezárul a hagyaték. Az utolsó 
Balázs-müvek kiadására vonatkozó hivatalos levele 1956. ápril isá-
ban kelt. 
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I I I . A H A G Y A T É K K A T A L Ó G U S A 
1. Prózai munkák 
Ms 5009/1. 
BALÁZS BÉLA: Álmodó i f júság. Ö n é l e t r a j z i regény. 
Autogr. i l l . gépirat au togr . javi tásokkal , részben B a l á z s Béláné k é z i r á s a , 
346 f . 30 x 20 cm. 
Ms 5009/2. 
BALÁZS BÉLA: Álmodó i f júság. Ö n é l e t r a j z i regény tö redéke . 
Gépirat autogr . javi tásokkal , részben Balázs Béláné k é z i r á s a , 144 f . 30x 
21 cm. 
Ms 5009/3. 
BALÁZS BÉLA: Die Jugend eines T r ä u m e r s . Töredékek . Ném. 
Gépirat autogr . javi tásokkal , 17 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5009/4. 
BALÁZS BÉLA: Isten tenyerén . Regény . Kolozsvár, 1921. 
Nyomt. Ba lázs Béla fe leségének szóló autogr . dedikációjával (Wien, 1922. 
j an . ) 213 p . 22 x 15 c m . Kopott b a r n a se lyemr ipszkö tés . 
A regény később átdolgozott formában Lehetetlen e m b e r e k cimmel j e l en t 
meg. 
Ms 5009/5. 
BALÁZS BÉLA: Is ten tenyerén. Regény . I .köt. 
Gépira t , 113 f. 30 x 21 cm. 
Ms 5009/6. 
BALÁZS BÉLA: Isten tenyerén. Regény I I .kö t . 
Gépira t , 206 f. 33 x 21 cm. Kopott fvk . 
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Ms 5009/7. 
BALÁZS BÉLA: Die Geschichte von der Logodygasse, vom Frühling, vom 
Tode und von der Ferne . Elbeszélés. Ném. 
Gépirat, 28 f. 28 x 22 cm. 
Ms 5010/1. 
BALÁZS BÉLA: Das Gras steht wieder auf. 
Regény. Töredékek. Ném. 
Autogr. 429 f. kül. nagyság. 
Az eredeti számozás szer in t megvan az 5 2 / a - 150, 159 - 180, 186 - 284, 
288 - 354, 356 - 373, 379 - 482 ff. 
Ms 5010/2. 
BALÁZS BÉLA: Das Gras steht wieder auf. 
Regénytöredék. Ném. 
Gépirat autogr. javításokkal és toldásokkal, 144 f. átlag 28 ,5 x 21 cm. 
Ms 5010/3. 
BALÁZS BÉLA: A fü ú j r a fe lá l l . Regény. 
Gépirat autogr. javításokkal, 120 f. 30 x 21 cm. 
Ms 5010/4. 
BALÁZS BÉLA egy regényének töredékei. Ném. 
Autogr. 215 f. 21 x 17,5 cm. 
A regényt Balázs Béla és Karin Michaelis közösen i r ta , nyomtatásban 
Karin Michaelis nevén jelent meg. Magyarul "Tul a t e s t en" cimmel i r 
róla naplójában. 
Ms 5011/1-2. 
BALAZS BÉLA: Henrik megkezdi a harcot . I f j . regény. 
Balázs Béláné kézí rása a s ze rző autogr. javításaival, i l l . gépirat idegen 
kéz javításaival . 2 pl. 143 + 70 f. 21 x 15 ,5 ill. 30,5 x 22 cm. 
Ms 5011/3. 
BALAZS BÉLA: Karls schwere Zeit. I f júsági regény töredéke . Ném. 
Autogr. 105 f. 21 x 15 cm. 
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Ms 5011/4-22. 
BALÁZS BÉLA meséinek kéz i ra ta . M.ném. 
Autogr. 19 db. 201 f. át lag 23 x 15 cm. 
Tar ta lma: 
4. Az álmok köntöse. - 5. L i - t a i - P e é s a tolvaj. - 6. A napernyők. -
7. Az ügyetlen isten. - 8. Az ópiumszivók. - 9. A bolha. - 10. Az öreg 
gyermek. - 11. Az istenrablók. - 12. Az ősök. - 13. A holdhal . - 14. A 
barátok. - 15. A furcsa agyaggyerek. - 16. A győző. - 17. A bűvös kör . -
18. Furcsa m e s e a halastóról . - 19. A gesztenyefa bosszú ja . - 20. Igazi 
égszinkék. - 21.Könnyes. - 22. Ein Neujahrsmärchen. 
Ms 5011/23-39. 
BALÁZS BÉLA meséi. 
Gépiratok autogr. javitásokkal, 17 db. 53 f. 30 x 21 c m . 
Tar ta lma: 
23. Misa Tündérországban. - 24. Az ősök. - 25. L i - ta i -Pe é s a tolvaj.— 
26. A napernyők. - 27. Az ügyetlen isten. - 28. Az ópiumszivók, - 29. A 
bolha. - 30. Az öreg gyermek. - 31. Az istenrablók. - 32. L i - t a i -Pe é s a 
tavasz. - 33. A holdhal. - 34. A barátok. - 35. A gesztenyefa bosszúja. — 
36. Könny. - 37. Az agyaggyerek. - 38. F u r c s a mese a ha las tóró l . - 39. 
Mesék a Csodálatosságok könyvéből. 
Ms 5011/40-41. 
BALÁZS BÉLA: Targin. - Targin . Melléklet. (Kazah m e s e il l . eposzfor -
d i tás . ) 
Gépirat , 2 db. 11 f. 30 x 21 cm. 
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Ms 5011/42-50. 
BALÁZS BÉLA kazah eposzforditásai német nyelven. 
Gépirat , i l l . autogr. 9 db. 128 f. 30 x 21 ill. 21 x 15 cm. 
Tar ta lma: 
42. Ein Neuland der Welt l i teratur . Einleitung. - 43.Kosy-Körpösch und 
Bajan Slu. - 44.Kys Schibek. - 45.Koblandi Batyr. - 46 . E r Sain. -
47.Jedige Batyr . - 48. Er Targyn. - 49. Nachwort. - 50. Autogr. t ö r e -
dék cim nélkül. 
Ms 5011/51-57. 
BALÁZS BÉLA kazah népmese-átdolgozásai németül. 
Gépirat autogr. javitásokkal i l l . Balázs Béláné javitásaival , 7 db. 73 f . 
kül. nagyság. 
Tar ta lma: 
51. Der weise Schirensche und schöne Karaschasch. - 52 .Aldar Kösse und 
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die Teufe l . - 53. Vierz ig Undinge. - 54. Das Gericht d e s Bai Balteka. -
55. Schaksil ik und Schanandik. - 56. Das Märchen vom Jüngling und de r 
Wölfin. - 57. Das Falbe Fü l l en . 
Ms 5011/58-64. 
BALÁZS BÉLA mesé i . N é m . 
Gépira t , 7 db. 116 f . 30 x 21 cm. 
T a r t a l m a : 
58. Die d re i getreuen P r i n z e s s i n e n . - 59. Das Märchen von der lachenden 
Schwanenweiss. - 60. Ein Mus ike rmärchen . - 61. Der he i l ige Raeuber . 
62. Die St i l le . - 63. Das Buch des Wan-Hu-Tschen. - 64. Geschwis ter land. 
2. Versek 
Ms 5011/65-71. 
BALAZS BÉLA ve r se i , nagy ré sz t szegedi diákkorából. 1902. M.ném. 
Autogr. 7 db. 11 f. kü l .nagyság . 
Ms 5011/72-79. 
BALÁZS BÉLA ver se i . M . n é m . 
Autogr. i l l . gépirat , egyiken autogr. so rok . 8 db. 15 f . kül .nagyság. 
Ms 5011/80-81. 
BALÁZS BÉLA: V e r s m a g t á r . (Versek, töredékek, ö t l e t ek , f e l j egyzések . ) 
1937-1942. M.ném. o r o s z ny. 
Autogr. 2 füzet , 22 f (a 6 . - 1 0 . Í . ü r e s ) + 25 f. (utána 30 sztln ü r e s f . ) 
21 x 17 cm. 
3. Drámák 
Ms 5012/1. 
BALÁZS BÉLA: Gegen d ie Liebe. D r á m a . Ném. 
Gépira t , 114 f . 30 x 21 c m . 
Ms 5012/2. 
BALÁZS BÉLA: Ri t ter B lauba r t s Burg. (Ford . Josef K a l m e r . ) - F e e 
F e r n e . - Das Blut der hei l igen Jungfrau . Minisz té r iumok. Ném. 
Gépira t , az első két d a r a b Balázs Béláné kéz í rá sos jav í tása iva l , 29 + 
42 + 36 f . 28 ,5 x 22 ,5 c m . Fvk. 
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Mellékelve a prolog fordításának másik va r i ánsa és a s z e r z ő magyaráza -
ta a darabhoz. Ném. 3 f. 
Ms 5012/3-5. 
BALÁZS BÉLA: Lulu és Beáta avagy az e szmék harca. Filozófiai k o m é -
dia. 
Gépirat autogr. javításokkal, valamint gép i rásos töredékek autogr. j a v í -
tásokkal, autogr. és javított kéziratos töredékek, 92 + 79 + 128 f. kül. 
nagyság. 
Ms 5012/6-7. 
BALÁZS BÉLA: Himmlische und irdische Liebe. Eine philosophische 
Komödie. Ném. 
Gépirat autogr. javításokkal, mellette autogr . töredékek, 135 + 29 f. 
29,5 x 21 il l . 20 x 14 cm. 
Ms 5012/8. 
BALAZS BÉLA: Ljubov' zemnaja i nevesznaja . 1944. Orosz ny. 
Gépirat , 55 f. 28 x 21 cm. 
Ms 5012/9. 
BALÁZS BÉLA: Mozart. Je lenet . 
Gépirat , 8 f. 30 x 21 cm. 
Ms 5012/10. 
BALÁZS BÉLA: Mozart. Dráma . Ném. 
Gépirat , 68 f. 30 x 21 cm. 
Ms 5012 /H . 
BALÁZS BÉLA: Mozart. D r á m a . 1946. Orosz ny. 
Gépirat , 51 f . 28 x 21 cm. 
Ms 5ol2/12-14. 
BALÁZS BÉLA: Cinka Panna balladája. Bp. 1948. 
Gépirat autogr. javításokkal, 2 pl. és autogr . töredékek. 71 + 72 + 
35 f. 29 x 20 i l l . 21 x 14,5 cm. 
Ms 5012/15-16. 
BALÁZS BÉLA: Die Ballade der Zinka Panna. Töredékek. Ném. 
Autogr. ill. gépirat autogr. javításokkal, 59 + 84 f. 22 x 14 ill. 
30 x 21 cm. 
Ms 5o l3 / l . 
BALÁZS BÉLA: Heimkehr. Dráma. Ném. 
Gépirat autogr. javításokkal, 70 f. 30 x 21 cm. 
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Ms 5013/2. 
BALÁZS BÉLA: Menschen auf der Bar r ikade . Dráma. Ném. 
Gépirat kézzel irt c immel , 93 f. 30 x 22,5 cm. Fvk. 
Ms 5013/3-4. 
BALÁZS BÉLA: A fü ú j r a feláll. (Vér a határon.) Szinjáték. 
Gépirat é s autogr. tö redék , 64 + 10 f . 30 x 21 ill. 21 x 16 cm. 
Ms 5013/5. 
BALÁZS BÉLA jugoszláv témájú szindarab- töredéke. Ném. 
Balázs Béláné kézi rása , 41 f. 28,5 x 21 cm. Az erede t i számozás szer int 
az 1-15. f. hiányzik. 
Ms 5013/6. 
BALÁZS BÉLA: Das s t i l l e Städtchen. Dráma. 1942-43. Ném. 
Autogr. i l l . Balázs Béláné kézirása, 182 f. átlag 20 x 15 cm. 
Ms 5013/7. 
BALÁZS BÉLA: Tihij gorodok. Dráma. Orosz ny. 
Gépirat autogr. javításokkal. 116 f. 29 x 21 cm. 
Ms 5013/e. 
BALÁZS BÉLA - Te tzner , Lisa: Hans geht nach Brot . Eine Kindermärchen-
Komödie von Heute. Mesejáték. Ném. 
Gépirat kéz í rásos javításokkal, 62 f. 29 x 19 cm. 
Ms 5013/9. 
BALÁZS BÉLA - Dolina, Jan: Hans Úr i a s geht sein Brot zu verdienen. Ném. 
Gépirat, 14 f . 30 x 21 c m . 
Ms 5013/10. 
BALÁZS BÉLA - Dolina, Jan: Honza Uriasu tähne za Chlebem. 
Gépirat , 25 f . 30 x 21 c m . 
Ms 5013/11-26. 
BALÁZS BÉLA kisebb jelenetei , pantomimek, balettek. Ném, 
Autogr. 16 db. 288 f. át lag 21 x 14 cm. 
Tar ta lma: 
11-12. Das Melodrama. - 13. Das Baby in der Bar. - 14. Der Besuch. - 15. 
Der blaue Ball. - 16. Die Geburt des Thea te rs . - 17. Das Gespenst. - 18. 
Der gute Erobere r . - 19. Der Kof fe r . - 20. Die letzte Tanzstunde. - 21. Die 
Mumien. - 22-23. Schlange und St rah l . - 24.Die Verfolgung oder fünfzehn 
Minuten I r r s inn . - 25.Seine Genossin (első lapja hiányzik). - 26. Jelenet, 
melynek e l ső lapja és c ime hiányzik. 
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Ms 5013/27-28. 
BALÁZS BÉLA: A kém aki látott . (Apró sz in já ték . ) - Az u j Mozart je lenet . 
Autogr. 2 db. 25 f . (a 8 . f . felétől B a l á z s Béláné i r á s a ) + 25 f. á t lag 21 x 
15 cm. 
Ms 5013/29-32. 
BALÁZS BÉLA gép í rásos je lenete i , pantomimek stb. 
G é p í r á s , részben autogr . javi tásokkal , 4 db 31 f. 30 x 21 cm. 
T a r t a l m a : 
29. Az a hata lmas szöve t séges . - 30. Zsiványok. - 31. A kém aki lá to t t . 
32. Hófehérke. 
Ms 5013/33-41. 
BALÁZS BÉLA gép í rásos je lenete i , pantomimek, stb. Ném. 
Gépiratok részben autogr . javi tásokkal , nyomt. 9 db. 67 f . 30 x 21 c m . 
T a r t a l m a : 
33. E iner ist vorbeigegangen. - 34. Der F i s c h e r und d a s Mondsi lber . - 35. 
Die Handschr i f t . - 36. Der mächt ige Verbündete . - 37. Old Hollywood. - 38. 
Die Schatten. - 39. Die Schatten des T e m p e l s . - 40. Schlange und S t r ah l . 
41.Seine Genossin. 
4. Tanulmányok, cikkek 
Ms 5014/1. 
BALÁZS BÉLA: A l i r a i é r zékenységrő l . 
Gépi ra t , 38 f . 30 x 21 c m . 
Ms 5014/2 . 
BALÁZS BÉLA: Haláleszté t ika . 
Gépi ra t , 32 f . 30 x 21 c m . 
Ms 5014/3-26 . 
BALÁZS BÉLA vegyestárgyu autogr. c ikkei . 
Autogr . 22 db. 199 f . át lag 21 x 13 ,5 c m . 
T a r t a l m a : 
3. Fogalom t i sz t ázás . - 4. A par t izán köszönőember . - 5. Fe lde r í tő j e l en -
t é s e . - 6 .Szor í t sak önmagammal k e z e t ? - 7. Legyünk-e humánusak? - 8. 
Sohse sajnálkozzatok! - 9 .Jubi lá ln i ugy l á t s z i k . . . - 10 .40 éves i ró i jub i le -
u m o m r a . - 11.Nincs m á s menekvés! - 12. Lermontov. - 13. Levél Bartók 
Bélához. - 14-16. Balázs Béla i r j a a Képes Figyelőnek (1 -3 . ) - 17. Igen, 
d e . . . - 18-21. í ró szovjetgyerekek között. - 22. (Cikk a női egyenjogúság-
ról) - 23-24. Balázs Béla üzenete. Mellette a Magyar I f júság c. lap szei>-
kesztőjének levele. - 25. Ünnep. - 26. Leveleket k a p o k . . . . 
M s 5014/27-68. 
BALÁZS BÉLA gépirásos vegyestárgyu cikkei. 
Gépiratok, részben autogr. i l l . Balázs Béláné javításaival , 42 db. 104 f. 
30 x 21 cm. 
Tartalma: 
27.Álmodni kel l , álmodni! - 28.Bartók Béla halálának évfordulójára. - 29. 
Bartók Béla népiessége. - 30. Bor. - 31-32. Csehszlovákiai napló. - 33. Du-
navölgyi credo. - 34. E lőadás . - 35. Előszó verseim e l ső rádióelőadásához 
Magyarországon. - 36. Előadás a Bibliothecában. - 37. Egy régi barát l e -
vele Bartók Bélához. - 38. Emlékezés Bartók Bélára. - 39. Emlékezés. -
40. Fedezzük fel a rendezőt . - 41. Felder í tő jelentése. - 42. Félelem. - 43. 
Igen t isztelt Doktor u r ! - 44.Galina Ulanova. - 45-46. Balázs Béla i r j a a 
Képes Figyelőnek. - 47-49. í r ó a szovjetgyerekek között . - 50.Kazah népi 
eposzok. - 52. A kisér te tek szigete. - 52. A legnagyobb é s legjobb. - 53. 
Meddig él az ember . - 54. Megérkeztünk - indulhatunk. - 55. Messziről 
messz i re . - 56. Miért szépek a népmesék é s a görög mithoszok. - 57. Mű-
vészetfilozófiai töredékek. - 58. Őszülő ősz é s drámai képek. - 59. Romok 
és rimek. - 60. Svájci kaleidoszkóp. - 61. A svájci legenda. - 62. Szeged 
vagy Dunamedence. - 63. Szlovákiai levél. - 64. Török Sándor sem akar 
"pártkri t ikát" . - 65.Az u tca művészei. - 66.Vidéki levél . - 67 .Vi lág tá -
jak. - 68. Vol t -e harmadik lehetőség? 
M s 5014/69-85. 
BALÁZS BÉLA autográf németnyelvű cikkei. 
Autogr. i l l . Balázs Béláné kéz í rása , 17 db. 108 f. át lag 21 x 13,5 cm. 
Tartalma: 
60. Eine Radiofabel. - 70-72. Erlebnisse e ines Schr i f t s te l le rs unter r u s s i -
schen Kindern. - 73. Plan e iner B r o s c h ü r e . . . . - 74. Sehr geehrter H e r r 
Doktor . . . - 75. Sowjetschimpfwörter. - 7 7. Über Sowjetkinder. - 78-79. Vom 
Abenteuer. - 80.Wir bitten um Waffenpässe. - 81.Wahrheit oder Wirklich-
keit. - 82. Warum sind Volksmärchen oder griechische Mythen schön? -
83.Wirklichkeit und Wahrhei t . - 84.Wirklichkeit oder Wahrhei t? - 85.Die 
Zigeunerlieder  
M s 5014/86-97. 
BALÁZS BÉLA gépirásos németnyelvű vegyestárgyu cikkei. 
Gépírás autogr. javításokkal, 12 db. 45 f . 30 x 21 cm. 
Tartalma: 
86. Erziehung. - 87. Die Geschichte vom christl ichen Rabbi und vom jüdi-
schen Kaplan. - 88. Kurbelndes Bewusstsein. - 89. Maria Stuart. - 90.Ein 
"modernes" Dráma. - 91.Rechtfert igung. - 92.Theater auf der S t r a s s e . -
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93. Und s ie haben Recht ! - 94. Vom Abenteuer. - 95. Vom Sujet und Fabel. 
- 96. Warum sind Volksmärchen ung griechische Mythen schön? - 97..Wege 
und Zie le des Sowjetfi lms. 
Ms 5014/98-185. 
BALÁZS BÉLA Bécsben ir t németnyelvű cikkei. 
Gépirat részben autogr . javitásokkal, 88 db. 185 f . 30 x 21 cm. 
Ta r t a lma : 
98. Angewandte Li te ra tur . - 99. Auch das nur im Kopf? - 100. Be t te lmus i -
kanten. - 101. Bi lder . - 102. Die Chirologie kommt. - 103. Cia i re Bauroff. 
- 104. Das drahtlose Chaos. - 105. Ein Drama der lesbischen Liebe. - 106 
Echtes , Allzuechtes. - 107. Das ewige Licht. - 108. Exakte Mystik. - 109. 
Der F i lm bereitet die Seelen v o r . . . - 110. Frei wie der Vogel oder vogel-
f r e i ? - 111. Das Geheimnis. - 112. Das Geheimnis de r Wirklichkeit. - 1 1 3 . 
Geheimnisse um den Weinachtsbaum und meine Experimente mit Gott. -
114. Das Geschenk. - 115.Glück in Wien. - 116. Grand Gignol. - 117. 
Grüsskunst . - 118.Harmacedon oder das Postfach. - 119.Das Haus der 
Geheimnisse . - 120. H.G. und F . R . und G.P . - 121. Herbstvariat ionen. -
122. Hermann Graf Kayserling. - 123. Das Herz aus Gas. - 124. Index der 
Be t t l e r . - 125. Das indirekte Wien. - 126. Jókai. - 127. Juden unterwegs . -
128. Junge Armut. - 129. Die kleinen Koffer, die welkende Stadt, de r Brand 
von Saloniki und ande res . - 130. König Lear - ein Propagandastück. - 131. 
Lasst s i e betteln gehn! - 132.Man verg i ss t . - 133. Maskenfreiheit . - 134. 
Masse . - 135. Maskenfreiheit I - I I . - 136. Die Mulattin. 137. Die münchener 
Spiesserrevol te . - 138.Nachtrag zu einen Vortrag. - 139.Nationalismus. 
- 140.Neujahr . - 141.Nicht der Ma le r , der Gemalte ist schuldig. 
142. Pa t und Patachon. - 143. Payerbach . - 144. Das Radiodrama. - 145. 
Die radikale Kunst. - 146.Revanche. - 147.Rohstoff. - 148. Der schamhaf-
te Dichter . - 149. Schöne Schaufenster . - 150. Von Schuhputzen t räumt 
man nicht ! - 151.Die Schusswaffe. - 152.Schüchterne Antwort auf einen 
f re imüt igen Brief. - 153.Die Sekunde. - 154.Shimmy und Weltgeschichte.-
155.Sichtbare Gesinnung. - 156.Der sichtbare Mensch. - 157.Sittlichkeit. 
- 158. Die Sklaverei de r Gesundheit. - 159.Ski und Scham. - 160 .S lova-
kische Frühmesse . - 161. Ein Spiel von Tod und Liebe. - 162.Spiel um 
Liebe. - 163. Stürzender Franc - steigende Kultur. - 164. Tango. - 165 
Tat jana Tolstoj e rzäh l t . - 166.1000! - 167.Tödliche Zeichnungen. - 168. 
Traktätchen über den Herbst. - 169. Traeumere i . - 170. Die umgekehrten 
M a e r t y r e r . - 171. Das unsichtbare Antlitz. - 172. Unsterbliche P h r a s e n -
s te rb l iche Menschen. - 173. Vergangenheit . - 174. Die verglichene Welt. 
175. Vom feschen Leutnant bis zu Konrad Veidt und umgekehrt. - 176. 
Von Puppen und Daemonen und von der Vergaenglichen Ewigkeit. - 177. 
Vom Weit-wegsein. - 178.Warum denn "Schmutz"? - 179.Was i s t B i l -
dung? - 180.Warum brauchen die Engel Flügel? - 181.Die Wiederkehr 
zum Publikum. - 182. Zehn J a h r e nach Lumiere. - 183. Zirkus. - 184. 
Zwei Wunder in der Luft. - 185, Zwei Wunder in de r Luft. 
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Ms 5014/186-202. 
BALÁZS BÉLA autográf f i lm- témájú cikkei é s kri t ikái . M . n é m . 
Autogr. 17 db. 173 f. átlag 21 x 13,5 cm. 
Tar ta lma: 
186. Egy tör ténelmi mosolyról é s a magyarok szégyenéről. - 187. Az E s -
kü. - 188. Fel támad a néma f i lm. - 189. Himnuszok s ikere . - 190. Hogy 
született meg a f i lmművészet . - 191.Igen t i sz te l t szerkesztőség. - 192-
193.Balázs Béla i r j a a Képes Figyelőnek. I—II. - 194. Le ne maradjunk! 
- 195. Német szere te t , olasz gyűlölet, bécs i b á j . - 196. P i s t a , mit láttál 
a moziban? - 197.Talpalatnyi föld. - 198.Az utolsó ál lomás. - 199.Va-
lóság vagy igazság. - 200 .Varu j ! - 201.Wege und Ziele des Sowjetfilms. 
- 202. A zöldfrakkos f i lmrendező. 
Ms 5014/203-230. 
BALÁZS BÉLA gépírásos f i lm- témájú cikkei. 
Gépiratok, 27 db. 75 f . 30 x 21 cm. 
Tartalma: 
203.Arab tör ténet . - 204.Asta Nielsen. - 205.Balázs Béla előadása a 
szovjet f i lmekről . - 206-211. Balázs Béla i r j a a Képes Figyelőnek. - 212. 
Balázs Béla levele . - 213.Balázs Béla levele a Marianske Laznei fesz t i -
válról . - 214. Elindul-e végre a magyar f i l m ? - 215. Előszó. - 216. Az 
Eskü. - 217. Filmkultur a é s embernevelés. - 218. A forgató öntudat. -
219. A gyötrelem és gyűlölet éneke. - 220. Igen tisztelt szerkesztőség. -
221. Jelentés a locarnoi f i lmcsa tá ró l . - 222. Jubileumi levél egy akadé-
mikushoz. - 223. A lengyelek nagy Auschwitz-f i lmjéről . - 226. A szov-
jetfilm utja é s céljai . - 227. Talpalatnyi fö ld . - 228. Uj művészetnek uj 
elméletet! - 229. Ünnep. - 230. A világtörténelem szive. 
Ms 5014/231-244. 
BALÁZS BÉLA színházi t émájú cikkei, kr i t iká i . M.ném. 
Autogr. 14 db. 143 f. átlag 21 x 13,5 cm. 
Tar ta lma: 
231.Balázs Béla nyilatkozata a Cinka Panna balladájáról . - 232.Bécsi 
színházi levél. - 233.Budapesti színházi levé l . - 234. Egerek, emberek, 
színészek. - 235. Egy remekmű. - 236. Euridike. - 237 .Exposéa Bábszín-
házról . - 238. Hölgyeim és u r a im . - 239. Még egyszer Cleopatra . - 240. 
Mi a baj ? - 241.Nincs s zána lmasabb . . . - 242.Színházi levél. - 245.Zwei 
Uraufführungen. . . - 244. Cim nélküli krit ika Frant i sek Langer: Peripherie 
c. d rámájáró l . 
Ms 5014/245-259. 
BALÁZS BÉLA gépírásos színházi témájú cikkei. 
Gépiratok, 15 db. 32 f. 30 x 21 cm. 
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T a r t a l m a : 
245-246. Balázs Béla szegedi szé l j egyze te i . - 247. Ba l áz s Béla s z é l j e g y z e -
t e i . - 248. Budapesti színházi levél . - 249. Egy k is boncolás. - 250. Egy 
r e m e k m ű . - 251. A f é l r eé r t e t t O r o s z emberek. - 252. Láthatatlan s z í n é -
s z e k - 2 5 3 . Levél a gye rek rő l és függönyről . - 254. Mégegyszer K l e o p a t r a . 
- 255. A m i re t t ene tes kis városunk. - 256. A naivvá let t Shakespea re . -
257. A s z e r z ő beszé lge t a k r i t ikussa l . - 258. Színházi levél . - 259. B a l á z s 
Béla sz ínházi leveléből . 
Ms 5014/260. 
BALÁZS BÉLA: Szovjetszkie brannüe szlova. 
Orosz ny. 
Gépi ra t , 3 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5014/261-262. 
BALÁZS BÉLA: Beveze tő — költői mat inéjához. Szegeden elmondta Dénes 
Leó p o l g á r m e s t e r . - Ba lázs Béla a f i lm felfedezője . 
Autogr. 2 db. 6 + 4 f . 21 x 15 c m . 
Ms 5015 
BALÁZS BÉLA hagyatéka. Szini- é s f i lmkr i t ikák, k i s ebb cikkek k ivága ta , 
főleg a bécs i Der Tag c. napilapból. M . n é m . 
Nyomt. ujságkivágatok két i r a t rendezőben , mellet te egyéb kivágatok. R é s z -
ben rongá l t . 
5. Filmnovellák, forgatókönyvek, filmesztétika 
Ms 5016/1-22 . 
BALÁZS BÉLA f i lmnovel lá i , forgatókönyvei . 
Részben töredékek. 
Autogr. i l l . gépirat , 22 db 188 f . kü l . nagyság. 
T a r t a l m a : 
1 -5 . Dózsa (Vázlatok, töredékek) - 6 - 7 . Életmentők. - 8 -9 . Ének a b ú z a m e -
zőkről (Töredékek) - 10-11. Exposé egy Nékosz - f i lmrő l . - 12. J a n c s i é s 
Ju l i ska . - 13 .Anagy eskü. - 14-15. Ő s z i szántás. - 16-17.Rege a c s o d a -
s z a r v a s r ó l . - 18. A sárkány v i s s z a t é r . - 19-20. T e r v és t éma . - 21. Uj 
Magyaro r szág . - 22. Egy 1848-as f i l m t é m a töredéke . 
Ms 5016/23-36. 
BALÁZS BÉLA fi lmforgatókönyvei. N é m . angol ny. Részben t ö r e d é k e k . 
Autogr. i l l . gépira t , 15 db. 682 f . kül .nagyság. 
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Tar t a lma : 
23. Angela auf d e r Leinwand. - 24-26. Brennende Berge . - 27-28. De r 
Drache kehrt wieder . - 29. T h e Favori te . - 30. Der F a v o r i t . - 31. K a -
tas t rophe . - 32-33 . Die S tu rmhexe . - 36 .Cim nélküli forgatőkönyvtöredék. 
Ms 5017/1. 
BALÁZS BÉLA: Die Kunst d e s F i lms . Ném. 
Gépira t k é z i r á s o s javí tásokkal , 249 f. (hiányzik a 25. é s a 268-270 f . ) 
30 x 21 cm. 
Ms 5017/2. 
BALAZS BÉLA: Uj művésze tnek uj e lmé le t e t . (A pá r i z s i e l ső f i lmoló-
gia i v i lágkongresszus s z á m á r a i r t e lőadásból . ) 
Gépirat autogr . toldásokkal , 25 f. 30 x 21 c m . 
6. Működésére vonatkozó iratok 
Ms 5017/3-20. 
BALÁZS BÉLA f i lm- t émá ju előadásainak váz l a t a i és előadásaihoz készült 
jegyzetek, beveze tők , stb. M . n é m . 
Autogr. 18 db. 135 f. k i i l .nagyság. 
Ms 5017/21-25. 
BALÁZS BÉLA üdvözlőbeszédei f i lmkongresszusok és fesz t ivá lok stb. a l -
kalmával , va lamin t f e l j egyzése i egy f i lmkongres szus é lménye i rő l . 1945. 
után. M . n é m . f r . 
Au togr . , Ba l áz s Béláné Í r á s a i i l l .gépi ra t , 5 db 47 f. kü l .nagyság . 
Ms 5017/26. 
BALÁZS BÉLA hagyatéka. Egy velencei f i lmfesz t ivá l m ű s o r a . F r . 
Gépira t , 2 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5017/27-61. 
BALÁZS BÉLA je lentése i f i lmfesz t ivá lokró l , beadványai a magyar f i l m -
g y á r t á s r a , s a j á t működésére vonatkozólag, i l l . ezekre kapot t válaszok. 
1947-1949. 
Autogr. és gépel t másola tok, 35 db. 128 f . ki i l .nagyság. 
Ms 5017/62-95. 
BALÁZS BÉLA levelei , beadványai 1946 u tán gyártott m a g y a r f i lmekre 
vonatkozólag é s ezekre kapott válaszok. 1946-1949. 
Autogr. ill. gépel t másola tok, 34 db. 107 f . kül .nagyság. 
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Ms 5017/96-121. 
BALÁZS BÉLA levelei , beadványai munkaterve i s tb . a F i lmtudományi 
Intézet működésével kapcsolatosan. 1948-1949. 
Autogr . ill. gépel t másolatok, 26 db. 99 f . kü l .nagyság . 
118-119. BALÁZS BÉLA levele KORDA SÁNDORnak Bp. 1949. j a n . 1 3 . 
Fogalmazvány i l l .gépe l t máso la t , 2 db. 3 f . 
7. Szovjetunióbeli működésének iratai 
Ms 5018/1 . 
BALÁZS BÉLA: Pr iznanie k XVIII p a r t s z ' e z d u . (Vallomás a 1 8 . p á r t k o n -
r e s s z u s a lka lmából . ) 
Gép i r a t , 2 f . 32 x 22 cm. 
Ms 5018/2-5 . 
BALÁZS BÉLA: "Iszkusztvo Kino" c. könyvének meg je l enésé r e vonatkozó 
leve lek , k r i t ika . K . n . i l l . 1945. Ném. o rosz ny. 
2. BALÁZS BÉLA levele DUKELSZKIJnek 
K. n . "Seit l ä n g e r e r Zeit . . . " 5 f . Ném. 
3. BALÁZS BÉLA levele STERNBERGnek 
H . n . (1939.) "Ich habe i h n e n . . . " 4 f . Ném. 
4. BALÁZS BÉLA levele TÜRKIN, VALENTINnak 
K . N . "Ich habe i h r e g r o s s e . . . " 2 f . Ném. 
5. ASZMUSZ, V. F . : Otzüv o knige Bela Balasa "Iszkusztvo Kino" (Birá la t 
B a l á z s Bé la""F i lmku l tu ra" c. könyvérő l . ) Orosz ny. 1944.nov.28. 
Ms 5018/6-49 . 
BALÁZS BÉLA Szovjetunióban kötött s ze rződése i müvei k i a d á s á r a . 1933-
1941. Orosz ny . 
E r e d e t i i ra tok , 44 db. 61 f. kü l .nagyság . 
6 -10 . F i lmteo re t ikus müvekre vonatkozó s z e r z ő d é s e k . 1933-1936. 5 db. 10.£ 
11-21. F i lmscena r iumokra vonatkozó s ze rződések . 1934-1941. n db. 15 f . 
22-43.Könyvek k i adásá ra vonatkozó sze rződések . 1935-1941. 22 db . 30 f . 
44-49 .Színmüvek e lőadására vonatkozó sze rződések . 1937-1939. 6 db. 6 f. 
Az egész anyag e rősen rongált . 
Ms 5018/50. 
BALÁZS BÉLA levele RADOMER-nak, "Az örök z s idó" ill . "Vándor" c i m -
m e l t e rveze t t , el nem készült d r á m a i müvérő l . Ném. 
Autogr . 18 f . 21 x 13,5 cm. 
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Ms 5018/51-68. 
BALÁZS BÉLA "Mozart" c. drámájával kapcsolatos Írások. 1937-1939. 
Orosz , ném. 
Autogr. ill. gép i ra t , 18 db. 26 f. kül .nagyság. 
Az iratok r é sz in t a kiadásra, a fordi tásra vonatkozó levelezést , részint a 
Balázs Béla által a tiszteletpéldányok mellékleteként ir t levelek fogalmaz-
ványát t a r ta lmazzák . 
52. OLENIN, ANATOLIJ levele BALÁZS BÉLÁnak (Moszkva, 1939. szept.30.) 
1 f . Orosz ny. 
53. FRIDLAND, NADJA levele BALÁZS BÉLÁnak Leningrád,1938. ápr . 29. 
1 f . Orosz ny. 
54-55. UMANSZKIJ levelei BALÁZS BÉLÁnak Leningrád, 1938. jun. 28. 
2 db. 2 f. Orosz ny. 
58. BALÁZS BÉLA levele megnevezetlen Erns tnek (Bloch? vagy F i s c h e r ? ) 
K . n . "Ich schicke d i r . . . " 3 f . Ném. Fogalmazvány. 
59. BALÁZS BÉLA levele FEUCHTWANGER, LIONnak Moszkva, 1939. ápr . 
25. 1 f. Ném. Fogalmazvány. 
60. BALÁZS BÉLA levele KERR, ALFREDnek 
K . n . "Erlauben Sie mi r i h n e n . . . " 2 f. Ném. Fogalmazvány. 
61. BALÁZS BÉLA levele MANN,HEINRICHnek 
K . n . "Ich er laube m i r i h n e n . . . " 1 f. Ném. Fogalmazvány. 
62. BALÁZS BÉLA levele MANN, THOMASnak 
K . n . "Vor J a h r e n hatten S i e . . . " 1 f. Ném. Fogalmazvány. 
63. BALÁZS BÉLA levele OLDEN, RUDOLFnak 
H . é . n . "In E r i n n e r u n g . . . " 2 f . Ném. Fogalmazvány. 
64. BALÁZS BÉLA levele POLGÁR, ALFREDnak 
K . n . "Ich war s eh r f r o h . . . " 2 f. Ném. Fogalmazvány. 
65.BALÁZS BÉLA levele ROLLAND,ROMAINnak 
K . n . "Erlauben Sie m i r . . . " 1 f . Ném. Fogalmazvány. 
66. BALÁZS BÉLA levele VIERTEL,BERTHOLDnak 
K . n . "Ich schicke i h n e n . . . " 2 f . Fogalmazvány. 
67. BALÁZS BÉLA levele ZWEIG,STEFANnak 
K . n . "Erlauben Sie m i r . . . " 2 f. Ném. Fogalmazvány. 
68. BALÁZS BÉLA levele megnevezetlennek 
Moszkva, 1939. áp r . 25. 1 f. Ném. Fogalmazvány. 
Ms 5018/69. 
BALÁZS BÉLA levele a Lengoszlitizdathoz, "Lehetetlen emberek" c. r e -
génye orosz k iadása tárgyában. 1939. Orosz ny. 
Gépelt másolat , 1 f. 28 x 21 cm. 
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Ms 5018/70-87. 
BALÁZS BÉLA "Karl Brunner" é s "Derzsicz Ka r lu sa ! " c. i f júsági r eg é -
nyeinek ukrán é s belorussz kiadásával kapcsolatos levelezés. 1937-1939. 
Orosz , ném. 
Autogr. ill. gépiratok, 18 db. 24 f. kül.nagyság. 
Ms 5018/88-89. 
BALÁZS BÉLA "Genrih nacsinaet bo r ' bu" c. i f júsági regényének orosz 
k iadására vonatkozó levelek. Ném. orosz ny. 1939. 
Autogr. ill. gépiratok, 2 db. 2 f. 21.5 x 15 cm. 
Ms 5018/90-92. 
BALÁZS BÉLA iskolások s z á m á r a i r t jeleneteinek kiadására é s a s z e r -
ződés felbontására vonatkozó levelek. 1939-1940. Orosz ny. 
Eredet i iratok, 3 db. 3 f. 21 x 15 cm. 
Ms 5018/93-96. 
BALÁZS BÉLA szerkesztésében készülő "Ljudoedü XX veka" (A XX. s z á -
zad emberevői) c. antológiára vonatkozó levelezés é s kri t ika. 1939 . 
Orosz ny. 
Eredet i iratok, 4 db. 5 f. kül .nagyság. 
Ms 5018/97-101. 
BALÁZS BÉLA szovjetunióbeli irodalmi működésével kapcsolatos s z e r z ő -
dések, felkérőlevelek, elszámolások stb. 1937-1942. Orosz ny. 
Eredet i iratok, 5 db. 5 f. kiil .nagyság. 
Ms 5018/102-112. 
BALÁZS BÉLA "Mozart" c. f i l m j é r e vonatkozó levelek és i ratok. 1937-
1940. Orosz, ném. 
Eredet i iratok, 11 db. 14 f . kül.nagyság. 
Az iratok a f i lm scenar iumára , k ísérőzenéjére , rendezésére , honorár iu-
m á r a stb. vonatkoznak. 
a 102-103. sz . darabokon OLESA.JURIJ iró megjegyzései . 
106. TARIN, ERASZT levele BALÁZS BÉLÁnak 
Moszkva, 1937. dec. 13. 2 f . Orosz ny. 
107. MITTLER, LEÓ levele BALÁZS BÉLÁnak 
108. BALÁZS BÉLA levele GARINnak 
Moszkva, 1937. dec. 16. 1 f. Orosz ny. 
Másodpéldány. 
A cimzés feltehetőleg hibás, a cimzett esetleg Erasz t Tar in . 
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111.BALÁZS BÉLA levele SCHMITHOFnak 
K . n . "Ich danke i h n e n . . . " 2 f . 
Ms 5018/113-122. 
BALÁZS BÉLA "Karl Brunner"-regényeiből készült f i lmekre vonatkozó 
levelek, i ra tok. 1938. Orosz , ném. 
Autogr. és eredet i iratok, 10 db. 19 f. kül .nagyság 
115.BALÁZS BÉLA levele AMENKOVÁnak 
K . n . "Aus den b e i l i e g e n d e n . . . " 2 f. Ném. 
116.BALÁZS BÉLA levele HUPPERTnek 
K .n . "In der D . Z . Z . v o m . . . " 2 f. Ném. 
117. BALÁZS BÉLA levele SUMJACKIJ, BORISnak 
H.n . "Es tut m i r sehr L e i d . . . " 6 f . Ném. 
118-119. BALÁZS BÉLA levelei DUKELSZKIJnek 
K . n . "Seszt ' nedel ' tomu. . . " 1 f . Orosz ny. 
Másodpéldány. 
K .n . "Ich habe vor sechs W o c h e n . . . " 1 f . Ném. 
Másodpéldány. 
122.BALÁZS BÉLA levele a Komintern német szekciójának. 
H . é . n . 1938. okt. után. "Da mein K i n d e r r o m a n . . . " 3 f . Ném. 
Ms 5018/123-135. 
BALÁZS BÉLA "Karl gde t ü ? " c. f i lmscenariumával kapcsolatos pe r l e -
levelezése. Orosz , ném. 
Autogr. ill. gépira t , 13 db. 62 f. kül .nagyság. 
127.BALÁZS BÉLA levele UMANSZKIJnak 
H . é . n . "Was ich Dir h i e r . . . " 2 f. Ném. 
128-130. BALÁZS BÉLA levele FAGYEJEV, ALEKSZANDR ALEKSZANDO-
VlCSnak 
Autogr, gépirat autogr. javitásokkal ill. gépira t , Isz t ra , 1940. ápr . 19. 
3 pl . 18 f. Ném. orosz ny. 
131-133. BALÁZS BÉLA levele KAPLERnek 
(Isztra , 1940. á p r . ) 3 pl. 10 f . Ném.orosz ny. 
Autogr . , gépirat autogr. javításokkal ill . gépirat . 
Ms 5018/136-142. 
BALÁZS BÉLA "Genrih nacsinaet borbu" c. f i lmscenariumával kapcsola-
tos iratok. Ném. orosz ny. 1938. 
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Ms 5018/143-145. 
BALÁZS BÉLA "Internacionalisztü" c. f i lmscenar iumára vonatkozó leve-
lek. 1936-1938. Orosz , ném. 
Autogr. ill . gépirat , 3 db. 8 f . kül .nagyság. 
143. DZIGAN, EFIM levele BALÁZS BÉLÁnak 
Moszkva, 1936. dec. 27. 3 f. Orosz ny. 
Ms 5018/146-155. 
BALÁZS BÉLA Willy Bredel "Dein unbekannter B r u d e r " c. regényéből irt 
"Tvoj neizvezstnüj b ra t " c. f i lmscenar iumára vonatkozó iratok. Orosz , 
ném. 1938-1940. 
Autogr . , Nadja Fr idland forditő i r á s a ill. gépirat, 10 db. 50 f. kül. nagy-
ság. 
Ms 5018/156-161. 
BALÁZS BÉLA Szovjetunióban készül t f i lmscenar iumaira vonatkozó leve-
lek. Orosz, ném. 1936-1942. 
Autogr . , Balázs Béláné i r á sa , ismeret lenek kéz i r á sa , gépirat . 6 db. 12 f. 
kiil. nagyság. 
Tar ta lma: 
156-157/A "Husaren" c. scenar iumra vonatkozók. 
158/ A "Paganini" c . scenar iumra vonatkozók. 
159/ A "Vér a határon" (Kröv' na granice) c. scenar iumra vonatkozó i ra t . 
160/ A 'Venszkaja szvadba" c. scenar iumra vonatkozó i ra t . 
161/ megnevezetlen scenar iumra vonatkozó levél. 
Ms 5018/162-163. 
BALÁZS BÉLA levélformáju kr i t iká ja a "Walter" c. f i lmscenar iumról .Ném. 
o rosz ny. 
Autogr. fogalmazvány és gépelt ford í tás , 2 db. 42 + 20 f. 20 x 14 i l l . 
32 x 21 cm. 
Ms 5018/164. 
BALÁZS BÉLA beadványa a filmfőigazgatóságnak a szovjet f i lmgyár tás 
megjaví tása tárgyában. Orosz ny. 
Gépirat , 5 f. 32 x 21 cm. 
Ms 5018/165. 
BALÁZS BÉLA: Ein Toast auf die Tif l i ser Kinofabrik. 1935 után. Ném. 
Gépirat , 5 f. 29 x 21 cm. 
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Ms 5018/166-167. 
BALAZS BÉLA vallomása az odesszai f i lmgyár elleni perben . 
Moszkva, 1936. dec. 29. Ném. orosz. 
Autogr. ill. gépira t , 2 db. 4 f . 21 x 15 111. 30 x 21 cm. 
Ms 5018/168-169. 
BALAZS BÉLA szovjetunióbeli filmfőiskolai működésére vonatkozó iratok. 
1935. okt. 23. Orosz ny. 
Eredeti iratok, 2 db. 5 f . 32 x 21 ill. 30 x 20 cm. 
Ms 5018/170. 
BALAZS BÉLA levele a moszkvai filmfőiskolai mellőztetése tárgyában. 
Moszkva, 1937. jun. 20. Orosz ny. 
Gépirat, 2 f. 29 x 20 cm. 
Ms 5018/171-172. 
BALÁZS BÉLA levele a "Bolsevik" c. folyóiratnak válaszul M.Rosenthal 
vitacikkére a szovjet esztét ika kérdéseiről . M.ném. 
Autogr. ill. gépirat , 2 db. 5 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5018/173-175. 
BALÁZS BÉLA: Anyag és m ű f a j . (Polemikus előszó két d rámához . ) -
Stoff und Gattung. (Ein polemisches Vorwort zu zwei D r a m e n . ) M.ném. 
Autogr. ill. gépira t , 3 db. 21 + 57 + 36 f . 30 x 21 ill. 20 x 16 cm. 
Ms 5018/176. 
BALÁZS BÉLA levele BECHER, JOHANNESnak 
K .n . "Gelegentlich unseres l e t z t e n . . . " 12 f . N é m . 
Töredék. A "Stoff und Gattung" megjelentetésével foglalkozó szerkesz tő-
ségi vita előtt küldött levél fogalmazványa. 
Ms 5018/177-178. 
BALÁZS BÉLA: Brief an Lukács. (Jegyzetek egy polémiához.) Ném. 
Autogr. és gépelt másolat , 2 db. 9 f. 20 x 14 ill. 30 x 21 cm. 
Ms 5018/179-185. 
BALÁZS BÉLA és Lukács György levélben folytatott po lémiá ja . I sz t ra -
Moszkva, 1940. j an . - f eb r . M . n é m . 
Gépelt másolat , 7 db. 59 f. 30 x 21 cm. 
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Ms 5018/186. 
BALÁZS BÉLA: Seghers Polemik mit Lukács . Ném. 
Gépi ra t , 4 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5018/187. 
BALÁZS BÉLA: Fadejew im Schr i f t s t e l l e rve rband . Ném. 
Gépi ra t , I f . 30 x 21 cm. 
• 
Ms 5018/188. 
BALÁZS BÉLA beadványa a Komintern német szekciójához ö c c s e , Bauer 
Erv in e l i té l te tése alkalmából. K . n . N é m . 
Gépelt máso la t , 1 f . 23 x 31 cm. 
Ms 5018/189. 
BALÁZS BÉLA beadványa elvált fe lesége, Ha jós Edith kommunis ta p á r t -
tagságáró l é s működésérő l . Moszkva, 1937. m á j . 24. Ném. 
Gépelt máso la t , 1 f . 31 x 21 cm. 
Ms 5018/190. 
BALÁZS BÉLA beadványa az 1936. nov. 1 3 . - i pártgyiilésen el lene f e l -
hozott gyanú ügyében. Ném. 
Autogr. 6 f . 30 x 19 cm. 
Ms 5018/190. 
BALÁZS BÉLA beadványa a Szovjet í rószöve t ség német szekciójához. 
Moszkva, 1938. okt. 27. Ném. 
Gépira t , 1 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5019/1. 
SZTANISZLAVSZKIJ,KONSTANTIN SZERGEJEVICS: Életem a m ű v é s z e -
t é r t . Ford. B a l á z s Béla. Töredék . 
Autogr. Ba lázs Béláné k é z i r á s a i l l . gép i r á s , 240 f . 20 x 14 cm. 
8. Műveiről írt kr i t ikák 
Ms 5019/2-100. 
BALÁZS BÉLÁró l i r t k r i t ikák , cikkek m á s o l a t a . M . n é m . 
Gépiratok, 99 db. 95 f . 30 x 21 cm. 
2-25 . Vegyes cikkek, kr i t ikák. 
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26-44 .Kr i t ikák , cikkek a "Boszorkánytánc" c. sz índarabró l . 
45-57 .Kr i t ikák , cikkek a "Lulu é s Beá ta" c. sz índarabró l . 
58-74. Kri t ikák, cikkek a "Mozar t " c. sz índarabró l . 
75-79.Cikkek Ba lázs Béla 40 éves i ró i jubileuma alkalmából . 
80-99 .Kr i t ikák Balázs Béla p róza i é s ve r skö te te i rő l . 
100. Cikkek Balázs Béla f i lmmiiködéséről . 
Ms 5019/101-122. 
BALÁZS BÉLA "Cinka Panna ba l l adá j a " c. sz ínmüvéről i r t k r i t ikák , nyi-
latkozatok stb. 
Autogr . i l l . gép i ra t , 22 db. 18 f. kü l .nagyság . 
120. BALÁZS BÉLA levele RÉVAI JŐZSEFnek 
1948. m á r c . 24. 2 f . 
121. RÉVAI JÓZSEF levele BALÁZS BÉLÁnak 
(Bp. 1948. m á r c . 26. e lőt t . ) 1 f. Másolat . 
122. BALÁZS BÉLA levele HORVÁTH MÁRTONnak 
(Bp. 1948. m á r c . 15. u tán . ) 3 f . 
9. Vegyes iratok, töredékek 
Ms 5019/123-136. 
BALÁZS BÉLA c e r u z a r a j z a i . 1896-1908. 
Autogr . r a jzok , egészvászonkötésben 45 f. 10 x 16 ,5 cm. valamint 14 
különálló lap, 25 ,5 x 17,5 i l l . 32 ,5 x 25 cm. 
Ms 5019/137. 
BALAZS BÉLA mesé ihez készült i l lusz t rác iók . I smere t l en r a j zo ló munkái . 
E rede t i to l l ra jzok , 41 db. kül. nagyság. 
Ms 5019/139-140. 
KODÁLY ZOLTÁN - Balázs Béla: Kicsi v i rágom. - Az erdő. - É j j e l . 
(Kották.) 
K é z í r á s o s kották, i smere t l en i r á s a , 3 db. 11. f. 35 x 25 cm. 
Ms 5019/141-148. 
BALÁZS BÉLA: "Boszorkánytánc" , "Mozar t " , "Lulu é s Beáta" é s "Cinka 
Panna ba l ladá ja" c. színmüveinek p laká t ja i . 1945-1948. 
Nyomt. 8 db. ki i l .nagyság. 
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Ms 5019/149-150. 
BALÁZS BÉLA: Művészetf i lozófiai töredékek. - Hasonlatok é s me ta fo rák . 
Autogr. 2 db. 97 f. átlag 21 x 17 cm. 
Ms 5019/151-156. 
BALÁZS BÉLA jegyzetkönyvei. M.ném. 
Autogr. 6 db. 21 + 20 + 59 (4-28, 30-31, 33-36, 38, 58 f . ü res ) + 70 + 
47 (8-47 f . ü r e s ) + 27 f. á t l ag 20 x 15 c m . 
Tar ta lma: 
151/ Vegyes jegyzetek (Ausz t r i a , 1920-as évek) . 
152/ Kaiewala kündet Kunde. 
153/ Nyelvtár . Magyar -német . 
154/ Címek é s te lefonszámok. 
155/ Vegyes jegyzetek; 
156/ Vegyes jegyzetek. 
Ms 5020/1. 
BALÁZS BÉLA előadásaihoz, cikkeihez k é s z i t e t t jegyzetek, emlékezte tő 
fe l jegyzések , s tb . M.ném. Részben tö redékek . 
Autogr. 321 f . kül .nagyság. 
Ms 5020/2. 
BALÁZS BÉLA vegyes t ö r edéke i és j egyze te i . M.ném. 
Autogr. i l l . gép i r a t , 57 f . kül .nagyság. 
10. Szerződések, személyi iratok 
Ms 5020/3-85. 
BALÁZS BÉLA regényei re , m e s é i r e , d r á m á i r a stb. vonatkozó kiadói 
sze rződések , levelezés , e l számolások. 1929-1949. M . n é m . o rosz , c s e h , 
szlovák, f r a n c i a ny. 
Autogr . , g é p i r a t , i l l . nyomt. kéz í rásos be jegyzésekkel , 82 db. 105 f. á t -
lag 30 x 21 c m . 
Ms 5020/86-95. 
BALÁZS BÉLA sze rződése i , megál lapodásai s tb . szinmüvei e lőadására 
vonatkozólag. 1945-1948. M . n é m . 
Eredet i i ra tok é s másolatok, 10 db. 10 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5020/96-112. 
BALÁZS BÉLA szerződése i , megál lapodásai s tb . müvei m e g f i l m e s i t é s é -
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r e , forgatókönyvek Í r á s á r a és fi lmek gyártásának művészi veze té sé re vo-
natkozólag. 1946-1949. M.ném, cseh, szlovák ny. 
Gépiratok autogr. a l á í r á s s a l , autogr. 17 db. 22 f. átlag 30 x 21 cm. 
Ms 5020/113-141. 
BALÁZS BÉLA irói hagyatékára vonatkozó levelek é s szerződések halála 
utáni évekből. 1949. Jul. - 1956. áp r . 
Gépirat i l l . nyomt. i l l . Balázs Béláné kézi rása , 29 db. 32 f. kül .nagy -
ság. 
Ms 5020/142-154. 
BALÁZS BÉLA önéle t ra jza i . M.n. Részben töredékek. 
Autogr, i l l . gépiratok, 13 db. 84 f . kül .nagyság. 
Az 153-154. sz. példányon Balázs Béláné szövegezte feljegyzés Ba lázs 
Béla é l e t é r e vonatkozólag. 
Ms 5020/155-157, 
BALÁZS BÉLA i sz t r a i dácsájára vonatkozó iratok. 1938. Ném. o ro sz ny. 
Autogr. i l l . gépirat, 3 db. 6 f. kül .nagyság. 
Ms 5020/158-160. 
BALÁZS BÉLA szovjet á l lampolgárságára vonatkozó iratok. 1937. Orosz 
ny-
Gépelt i ratmásolatok, 3 db. 4 f. 30 x 21 cm. 
Ms 5020/161-162. 
BALÁZS BÉLA a lma-a ta i szál lására vonatkozó levélvál tás . 1942. aug. 14. 
és 19. Orosz ny. 
Eredet i i r a t ill. gépelt másolat, 2 db. 4 f. 21 x 16 il l . 28 x 20 c m . 
Ms 5020/163-172. 
BALÁZS BÉLA anyagi ügyeire vonatkozó iratok. 1946-1951. Orosz , m a -
gyar ny. 
Eredet i iratok és másolatok, 10 db. 10 f. kül .nagyság. 
Ms 5020/173-183. 
BALÁZS BÉLA és fe lesége pár t tagsági , Írószövetségi, féláru vasúti jegy-
re jogosító igazolványai stb. 
Nyomt. kézí rásos bejegyzésekkel é s fényképekkel, 11 db. kül. nagyság, eb-
ből 4 db. vászonkötésben. Mellette 7 db. névjegy. 
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Ms 5020/184. 
BALÁZS BÉLA Kossu th-d i já ró l szóló oklevele. 1949. m á r c . 15. 
Nyomt. 1 db 1 f . 30 x 42 cm. 
Ms 5020/185. 
BALÁZS BÉLA éle te u tolsó hónapjaira vonatkozó fe l j egyzések egy 1949-
r e szóló naptárban. 
Autogr. i l l . Balázs Béláné bejegyzése i , 55 f . 25 x 18 cm. 
11. Levelezés 
Ms 5021/1. 
AR LT FR. levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ele r swalde , 1949. á p r . 10. 1 f . N é m . 
Ms 5021/2. 
ARNET, EDWIN levele BALÁZS BÉLÁnak 
K . n . "sucht zur H e r a u s g a b e . . . " 1 f . Ném. 
Ms 5021/3. 
BALASSA IMRE levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1948. m á r c . 30. 1 f . 
Ms 5021/4-73. 
BALÁZS BÉLA levelei feleségének. 
Gépelt másola tok . 
(1942-43-ból) 22 db. 5 f. (A 17. 19. 20. 21. számú levelet Balázs 
Béláné ill . egy megnevezetlen Samu i r t a . ) 
1946-ból 6 db. 4 f. 
1947-ből 14 db. 5 f. 
1948-ból 16 db. 4 f. 
1949-ből 13 db. 7 f . 
Mellette egy levéltöredék é s egy távi ra t . 
Ms 5021/74. 
BALÁZS BÉLA levele APLETINnek 
1938. m á r c . 2. 1 f . 
Másodpéldány. 
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Ms 5021/75. 
BALÁZS BÉLA levele BALOGH ISTVÁNnak 
Bp. 1946. dec . 2. 1 f. 
Másodpéldány. 
Ms 5021/76. 
BALÁZS BÉLA levele BARTA SÁNDORnak 
Moszkva, 1937. márc . 28. 3 f . Ném. 
Másodpéldány. 
Ms 5021/77-84. 
BALÁZS BÉLA levelei húgának BAUER HILDÁnak (később Schilling 
Oszkárné) 
1903. okt. 27. 2 f. 
1906. okt. 30. 2 f. 
1915. ápr . 18. 1 f. 
1918? m á j . 19. 1 f. 
H . é . n . "Tehát születésnapod v a n . . . " 4 f . 
H . é . n . "Tulajdonképpen v a l a m i . . . " 4 f. 
H .é .n . "Születésnapodra g r a t u l á l o k . . . " 2 f . 
H .é .n . "Hát Párizsban v a g y . . . " 3 f. 
Ms 5021/85. 
BALÁZS BÉLA levele édesanyjának, BAUER SIMONNÉnak 
Bp. 1910. m á r c . 20. 2 f. 
Bauer Hilda, Czigány Dezső, Kerpely Jenő , Kodály Zoltán, Lukács György, 
Molnár Antal, Révész E r z s i , Szilágyi Sándor, Waldbauer Imre , Temesváry 
János és Weiner Leo a lá í rásával . 
Ms 5021/86-87. 
BALÁZS BÉLA levelei BECHER, JOHANNESnek 
Moszkva, 1937. ápr. 7. 2 f . Ném. Fogalmazvány. 
" 1939. má j . 1. 4 f . Ném. Másodpéldány. 
Ms 5021/88. 
BALÁZS BÉLA levele BERGMANN,HANSnak 
H .é .n . "ich weiss n i c h t . . . " 1 f. Ném. 
Ms 5021/89. 
BALÁZS BÉLA levele megnevezetlen Erns tnek (Bloch? vagy F i scher? ) 
H . é . n . "ich habe deinen B r i e f . . . " 3 f . Ném. 
Másodpéldány autogr. javításokkal. 
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Ms 5021/90. 
BALÁZS BÉLA levele CHASIRAGHInak 
H . é . n . "Le t e r m e définitif de mon d é p a r t . . . " 1 f. F r . 
Ms 5021/91. 
BALÁZS BÉLA levele DÉNES LEOnak 
Bp. 1946.okt. 18. 2 f. 
Ms 5021/92-93. 
BALÁZS BÉLA levelei DZIGAN, EFIM-nek 
Moszkva, 1937. jan. 2. 8 f. Ném. 
" 1937. jan. 2. 1 f. Orosz ny. 
Autogr. fogalmazvány és gépelt másolat . 
Ms 5021/94. 
BALÁZS BÉLA levele ERPENBECK, FRITZnek 
H.n . 1937. nov. 19. 4 f. Ném. 
Másodpéldány. 
Ms 5021/95. 
BALÁZS BÉLA levele GÁBOR ANDORNÉnak 
H . é . n . "Ich habe g e h ö r t . . . " 1 f. Ném. 
Másodpéldány. 
Ms 5021/96-97. 
BALÁZS BÉLA levelei GERGELY SÁNDORnak 
H . é . n . "Azt hallottam a S t e l l á t ó l . . . " 6 f. 
H.n . 1942. jul 17. 3 f. Balázs Béláné i r á s a . 
Ms 5021/98-99. 
BALÁZS BÉLA levelei GITTERMANNnak 
H.n . 1940. febr . 28. 1 f . Orosz ny. Másodpéldány. 
H.n. 1940. ápr . 9. 1 f . Ném. Másodpéldány. 
Ms 5021/100. 
BALÁZS BÉLA levele HÁY GYULÁnak 
Isz t ra , é . n . m á r c . 29. 1 f. 
Másodpéldány. 
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Ms 5021/101. 
BALÁZS BÉLA levele HUPPERTnak 
H . é . n . "In der D . Z . Z . vom 8. J u n i . . . " 1 f . Ném. 
Másodpéldány. 
Ms 5021/102. 
BALÁZS BÉLA levele JAKUBOWSKAnak 
Varsó, 1948. ápr. 9. 2 f .Ném. 
Ms 5021/103. 
BALÁZS BÉLA levele KÁLLAI GYULÁnak 
H . é . n . okt. 7. "Tegnap az o p e r á b a n . . . " 4 f. 
Töredék. 
Ms 5021/104-105. 
BALÁZS BÉLA levele KEIT,BORIS ABRAMOVICSnak 
H . é . n . 6 f. "Ich antwortete I h n e n . . . " Ném. Fogalmazvány. 
H . é . n . 1 f . "Als Sie am 24, A p r i l . . . " Ném. Fogalmazvány. 
Ms 5021/106. 
BALÁZS BÉLA levele KLERING, HERBERTnek 
Bp. 1948. dec. 18. 1 f . Ném. 
Másodpéldány. 
Ms 5021/107. 
BALÁZS BÉLA levele LEONIDOVnak 
a Szovjet írószövetségbe 
H . é . n . "Na vam v o p r o s z . . . " 2 f. Orosz ny. 
Ms 5021/108. 
BALÁZS BÉLA levele LUKÁCS GYÖRGYnek 
H .é .n . "Du wirst es v i e l l e i c h t . . . " 7 f . Ném. 
Fogalmazvány. 
Ms 5021/109. 
BALÁZS BÉLA levele MAJOR TAMÁSnak 
H . é . n . "Tegnap é rkez tem Moszkvábó l . . . " 4 f. 
Fogalmazvány. 
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Ms 5021/110. 
BALÁZS BÉLA. levele NAGY IMRÉnek 
Bp. 1945. aug. 1 f. 
Ms 5021/111. 
BALÁZS BÉLA levele NOVOMESKY, LACOnak 
H .é .n . "Költő nevéhez nem i l l i k . . . " 9 f . 
Fogalmazvány. 
Ms 5021/112. 
BALÁZS BÉLA levele ORTUTAY GYULÁnak 
Bp. 1947. dec. 14. 1 f . 
Másodpéldány. 
Ms 5021/113-118. 
BALÁZS BÉLA levelei RÉVAI JÓZSEFnek 
Bp. 1945. jul. 30. 2 f . Másodpéldány. 
H . é . n . "Mikor a m i n a p . . . " 1 f. Másodpéldány. 
(1947. j a n . - f e b r . )"Nem tudom, o lvas te-e . . . " 2 db 4 f . Mellette Molnár 
Miklós krit ikájának másolata a "Lulu és Beáta" c . szinmüről. 
Bp. 1947. febr . 18. 1 f. Balázs Béláné levele. 
Bp. 1947. febr . 18. 1 f . Balázs Béla el nem küldött levele. 
116. RÉVAI JÓZSEF levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. febr . 17. 1 f . Másolat. 
117. BALÁZS BÉLÁNÉ levele RÉVAI JÓZSEFnek 
Bp. 1947. febr . 18. 1 f. 
Ms 5021/119. 
BALÁZS BÉLA levele ROMM, MIHAILnak 
Bp. 1948. szept. 27. 2 + 2 f. Ném. 
Fogalmazvány ill. másodpéldány. 
Ms 5021/120-121. 
BALÁZS BÉLA levelei SADÓUL,GEORGESnek 
Bp. 1947. aug. 14. F r . 4 + 1 f. Balázs Béláné i r á s a il l . másodpéldány. 
H . é . n . "En a t t e n d a n t . . . " 1 f. F r . Másodpéldány. 
Ms 5021/122-124. 
BALÁZS BÉLA levelei UMANSZKIJnak, forditó 
H . é .n . "Unser letztesTelefongespräch. . . " 17 f. Ném. Fogalmazvány. 
H . é . n . "Du musst m i r s c h o n . . . " 34 f . Ném. Fogalmazvány. 
H . é . n . "Hier schicke ich i h n e n . . . " 2 f . Ném. Fogalmazvány. 
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Ms 5021/125. 
BALÁZS BÉLA levele VARGA JENŐnek 
H.n . 1939. jan. 22. 1 f . Ném. 
Fogalmazvány. 
Ms 5021/126. 
BALÁZS BÉLA levele WIEDENnek 
H.n . 1938. jan. 22. 9 f. Ném. 
Fogalmazvány. 
Ms 5021/127-129. 
BALÁZS BÉLA levelei WILLIAM-WILMONTnak 
H . é . n . "Nach unserem l e t z t e n . . . " 2 + 3 f . Ném. Fogalmazvány. 
H . é . n . "Wenn Sie m e i n e n . . . " 5 f. Ném. Fogalmazvány. 
H . é . n . "Ha l e v e l e m e t . . . " 2 f . Gépelt máso la t . 
Ms 5021/130. 
BALÁZS BÉLA levele ZWEIG,STEFANnak 
H . é . n . "Herzlichen Dank fü r i h r . . . " 14 f . Ném. 
Fogalmazvány. 
Ms 5021/131. 
BALAZS BÉLA levele megnevezetlen elnöknek 
H . é . n . "engedje meg, h o g y . . . " 1 f. 
Másodpéldány. 
Ms 5021/132-133. 
BALÁZS BÉLA levelei a Centre de Filmologie vezetőjének 
H . é . n . "Nagy örömmel v e t t e m . . . " 6 f . Fogalmazvány. 
H . é . n . " C ' e s t avec le plus g r a n d . . . " 5 f . F r . Balázs Béláné i r á sa . 
Ms 5021/134. 
BALÁZS BÉLA levele POGÁNY GYÖRGYnek 
H . é . n . "A drámádról akarok i r n i . . . " 11 f . 
Fogalmazvány. 
Ms 5021/135-155. 
BALÁZS BÉLÁnak szóló levelek megnevezetienektől i l l . olvashatatlan 
a l á i r á s sa l . 
1939-1948. 20 db. 35 f. M.ném. f r . olasz ny. 
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Ms 5021/156-157. 
BALÁZS BÉLÁnak, mint a Fényszóró c. hetilap szerkesztőjének szóló 
felmondó levelek. Bp. 1946. m á r c . 29. ill. jun. 25. 2 db. 2 f . 
Ms 5021/158-160. 
BALÁZS BÉLÁnak szóló köszönőlevelek előadásaiér t . 
1948. okt. 6 . , 8 . , és 13. 3 db. 3 f. 
Ms 5021/161-167. _  
BALÁZS BÉLÁnak mind a Der Tag c. bécsi lap munkatársának i r t l e -
velek olvasóitól. 
1925-1926. 7 db. 15 f. M.ném. 
162. LANG GYÖRGY levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs , 1926. áp r . 12. 2 f. 
Ms 5021/168. 
BALÁZS BÉLÁnak i r t levél szovje t úttörőktől. 
1939. okt. 31. 2 f . Orosz ny. 
Ms 5021/169-170. 
BÁN FRIGYES levelei BALÁZS BÉLÁnak 
H . n . 1949. jan. 21. 1 f. 
Bp. 1949. f eb r . 1. 1 f. 
Ms 5021/171-172. 
BARB ARO, UMBERTO levelei BALÁZS BÉLÁnak 
H . n . 1947. okt. 5. 1 f. Olasz ny. 
H . n . 1948. áp r . 28. 1 f. Olasz ny. 
Ms 5021/173-174. 
BÁRDOS ARTÚR levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. f eb r . 13. 1 f. 
Bp. 1947. f eb r . 24. 1 f. 
Ms 5021/175. 
G.BAYOR GIZI levele BALÁZS BÉLÁnak 
H . n . 1947, f eb r . 7. 1 f. 
Ms 5021/176-178. 
BECHNER, JOHANNES levelei BALÁZS BÉLÁnak 
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H . é . n . 1939. f eb r . 15. 1 f. Ném. 
Moszkva, 1939. febr . 27. 1 f. Ném. 
H . é . n . "gra tu l ie re zu d e r . . . " 1 f. Ném. 
Ms 5021/179-187. 
BERGMANN,HANS levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Locarno, 1947. jul. 
Berl in , 1947. jul. 
1947. szept. 
1948. jan. 
1948. ápr . 
1948. jul . 
1948. aug. 
1948. okt. 
1949. f eb r . 
2. 1 f . Ném. 
3 0. 1 f . Ném. 
16. 2 f . Ném. 
21. 2 f . Ném. 
12. 1 f . Ném. 
16. 2 f . Ném. 
28. 1 f . Ném. 
5. 2 f . Ném. 
10. 1 f . Ném. 
Ms 5021/188. 
BLATTNER GÉZA levele BALÁZS BÉLÁnak 
Boulogne sur Seine, 1931. f eb r . 3. 1 f. 
Ms 5021/189. 
BLOCH, ERNST levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs, 1930. ápr . 14. 1 f . Ném. 
Ms 5021/190-191. 
BLUM,KLARA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
H.n . 1938. okt. 8. 1 f . Ném. 
H.n . 1940. áp r . 11. 2 f. Ném. 
Ms 5021/192. 
BLÜHOVÁ-WEINEROVÁ, IRÉNA levele BALÁZS BÉLÁnak 
Pozsony, 1946. aug. 28. 1 f . 
Ms 5021/193. 
BUCSO, ALEKSZANDR levele BALÁZS BÉLÁnak 
Belgrád, 1947. nov. 8. 1 f. Orosz ny. 
Ms 5021/194. 
BURCHARD BÉLAVÁRY ERZSÉBET levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. aug. 2. 1 f . 
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Ms 5021/195-197. 
CESKOSLOVENSKY STATNY FILM levele i BALÁZS BÉLÁnak 
1948. szept . 15. 1 f . Szlovák ny. 
1948. szept . 18. 2 f . Szlovák ny. 
1948. dec. 28. 1 f . Szlovák ny. 
Ms 5021/198-200. 
CHIARINI, LUIGI levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Roma, 1948. jul. 28. 1 f. Olasz ny. 
" 1948. jul. 28. 1 f. Olasz ny. 
" 1948. okt. 4. 1 f . Olasz ny. 
Ms 5021/201. 
DÁLOKY JÁNOS levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. aug. 15. 1 f . 
Ms 5021/202-203. 
DÖBLIN,ALFRED levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Berlin, 1930. febr . 8. 2 f . Ném. 
" 1930. febr . 20. 2 f. Ném. 
Ms 5021/204. 
BALÁZS BÉLA levele DÖBLIN ALFREDnek 
H . é . n . (1930. f eb r . ) 1 f . Ném. Másola t . 
Ms 5021/205. 
DINNYÉS LAJOS levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. dec. 30. 1 f . 
Ms 5021/206. 
ERPENBECK, FRITZ levele BALÁZS BÉLÁnak 
Moszkva, 1937. nov. 22. 1 f. Ném. 
Ms 5021/207. 
FÉLIX PÁL levele BALÁZS BÉLÁnak 
H . é . n . "ne h a r a g u d j o n . . . " 2 f. 
Ms 5021/208. 
FLOCH,RICHARD levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs, 1932. márc . 9. 1 f . Ném. 
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Ms 5021/209. 
FONTANA, OSKAR MAURUS leve le BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs , 1930. m á r c . 3. 1 f . Ném. 
Ms 5021/210. 
FRÄSER, GEORG levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs , 1946. dec . 11. 1 f . N é m . 
Ms 5021/211-219. 
FRIDLAND,NADJA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
H.n . 1937. szept . 7. 1 f. N é m . 
H.n . 1938. m á r c . 28. 1 f. N é m . 
H.n . 1938. dec . 3. 2 f. N é m . 
H.n . 1938. dec . 24. 1 f. N é m . 
H.n . 1939. f e b r . 20. 2 f . N é m . 
H.n . 1939. aug. 12. 1 f . N é m . 
H . é . n . ju l . 15. 3 f . N é m . 
H . é . n . 2 db t áv i ra t 2 f. O r o s z ny. 
Ms 5021/220. 
FÜLEP LAJOS levele BALÁZS BÉLÁnak 
Zengővárkony, 1945. aug. 19. 1 f. 
Ms 5021/221. 
GÁBOR ANDOR é s felesége levele BALÁZS BÉLÁnak 
H.n . 1938. aug. 29. 1 f. N é m . 
Ms 5021/222. 
GEHRKE M.M. levele BALÁZS BÉLÁnak 
Lugano, 1930. ápr . 8. 1 f . Ném. 
Ms 5021/223. 
GESEK. LUDWIG levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs, 1949. jan . 28. 1 f. N é m . 
Ms 5021/224. 
GOMBOSI OTTO levele BALÁZS BÉLÁnak 
H.n . 1946. dec . 5. 1 f. 
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Ms 5021/225-226. 
GOSZTONYI MÁRIA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Bardibükk, 1949. febr . 9. 2 f. 
H . é . n . "kimondhatatlanul r e s t e l l e m . . . " 1 f. 
Ms 5021/227. 
GÖNDÖR IMRE levele BALÁZS BÉLÁnak 
New York, 1939. jul 31. 2 f. 
Rajta F r e d Ellis soraival . 
Ms 5021/228. 
GREGOROVA, MAGDA levele BALÁZS BÉLÁnak 
Pozsony, 1948. dec. 31. 1 f. 
Ms 5021/229. 
GYERMEKBARÁTOK ORSZ. EGYESÜLETE levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. jul. 25. 1 f . 
Ms 5021/230-231. 
HAAS,WILLY levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Berl in, 1930. m á r c . 3. 1 f . Ném. 
Praga , 193 8. jul. 10. 1 f . Ném. 
Ms 5021/232. 
HAÁSZ ÁRPÁDNÉ levele BALÁZS BÉLÁnak 
H.n . 1945. okt. 25. 2 f. 
Ms 5021/233. 
HANUS LAD: levele BALÁZS BÉLÁnak 
Praga , 1947. jun. 27. 1 f. F r . 
Ms 5021/234-235. 
HARSÁNYI ISTVÁN levelei BALÁZS BÉLÁnak 
H.n . (1949?) m á j . 18. 2 f . 
(Bécs, é . n . ) f e b r . 28. 2 f . 
Ms 5021/236-239. 
HÁY GYULA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
H.n . "Poszlat j G e r g e l j u . . . " 1 f . Orosz ny. 
Moszkva, 1940. febr . 23. 1 f . 
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Moszkva, 1940. m á r c . 27. 1 f . 
Bp. 1948. nov. 15. 1 f. 
Ms 5021/240. 
HELMANN (?) L. levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs , 1930. m á r c . 17. 1 f. Ném. 
Ms 5021/241. 
HERCZEG FERENC levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. nov. 1. 2 f . 
Ms 5021/242. 
HILLER K. levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ber l in , 1932. aug. 2. 1 f. Ném. 
Ms 5021/243. 
HILLERS,MARTA levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ber l in , 1946. nov. 8. 1 f. Ném. 
Ms 5021/244. 
HOLLOS KLÁRA levele BALÁZS BÉLÁnak 
New York, 1932. okt. 29. 2 f. 
Ms 5021/245-246. 
HUPPERT E . L . levelei BALÁZS BÉLÁnak 
London, 1946. okt. 15. 1 f. Angol ny. 
" 1947. jan. 25. 1 f. Angol ny. 
Ms 5021/247. 
HUSZÁR MAGDA levele BALÁZS BÉLÁnak 
H . n . 1945. nov. 8. 2 f. 
Ms 5021/248. 
KLERING,HERBERT levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ber l in , 1938. n o v . 1 f. Ném. 
Ms 5021/249. 
JUHÁSZ FRIGYES levele BALÁZS BÉLÁnak 
Szeged, 1945. aug. 4. 5 f. 
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Ms 5021/250. 
KA LINA LÁSZLÓ levele BALÁZS BÉLÁnak 
Pozsony, 1946. jul. 18. 1 f . 
Ms 5021/251. 
KARÁDY KATALIN levele BALÁZS BÉLÁnak 
H . n . 1947. dec. 19. 1 f. 
Ms 5021/252. 
KÄSTNER, ERICH levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ber l in , 1930. m á r c . 20. 1 f . Ném. 
Ms 5021/253. 
KNER IMRE levele BALÁZS BÉLÁnak 
Gyoma, 1929. dec. 11. I f . 
Ms 5021/254. 
KOVÁCS ISTVÁN levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. nov. 27. 1 f. 
Ms 5021/255. 
KOZMA ERZSÉBET levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. jun. 14. 2 f. 
Ms 5021/256. 
KUHERSKI ALEXEJ levele KLINGER S.-nek 
Bou Saada, 1931. jan. 31. 1 f . Ném. 
Ms 5021/257-258. 
KUHERSKI ALEXEJ levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Bou Saada, 1931. jan. 31. 2 f . Ném. 
H .n . 1931. febr . 12. 1 f . Ném. 
Ms 5021/259. 
LACZKŐ GÉZA levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. jun. 20. 1 f. Soksz. 
Ms 5021/260. 
BALHAUS,CARL levele BALÁZS BÉLÁnak 
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Ber l in , 1931. jul. 13. 1 f. Ném. 
Elhelyezve Leo de Laforgue levele mellet t . 
Ms 5021/261. 
LAFORGUE,LEO DE levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ber l in , 1931. okt. 3. 1 f. Ném. 
Ms 5021/262-267. 
LATZKO, ANDREAS levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Salzburg, 1930. m á r c . 28. 1 f . Ném. 
" 1930. ápr . 11. 2 f . Ném. 
" 1930. jun. 18. 1 f . Ném. 
" é . n . m á r c . 16. 1 f. Ném. 
" é . n . áp r . 16. 1 f. Ném. 
" é . n . áp r . 27. 1 f . Ném. 
Ms 5021/268-270. 
LERSKI, HELMAR levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Zür ich , 1948. nov. 16. 1 f. Ném. 
" 1948. dec. 5. 1 f. Ném. 
" 1949. jan . 12. 1 f. Ném. 
Ms 5021/271-273. 
LESZNAI ANNA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
New York, 1945. okt. 28. 2 f. 
" " (1946.) jan. 21. 20 f . 
" " 1946. febr . 22. 1 f. 
Ms 5021/274. 
LE YD A, JAY levele BALÁZS BÉLÁnak 
(New York,) 1940. má j . 6. 1 f. Angol ny. 
Ms 5021/275. 
LINDTBERG, LEOPOLD levele BALÁZS BÉLÁnak 
1947. jul. 1. 1 f . Ném. 
Ms 5021/276-278. 
LINHART, LUBOMLR levelei BALÁZS BÉLÁnak 
P ra ga , 1948. jun. 6. Cseh ny. 1 f. 
" 1948. jun. 6. Cseh ny. 1 f . 
H . é . n . "Du 28 F é v r i e r . . . " 1 f . F r . 
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Ms 5021/279-280. 
LUKÁCS GYÖRGY levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Ja l t a , 1939. m á j . 4. 1 f. 
(Bp.) 1947. f eb r . 1. 1 f. 
Ms 5021/281. 
MAJOR TAMÁS levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. okt. 22. 1 f . 
Ms 5021/282. 
GERTH, HANS levele BALÁZS BÉLÁnak 
Drezda , 1930. áp r . 28. 1 f . Ném. 
Ms 5021/283-284. 
MANNHEIM,KÁROLY levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Heidelberg, 1930. febr . 15. 2 f . Ném. 
" 1930. ápr . 4. 1 f . 
Ms 5021/285. 
MÁRKUS LÁSZLÓ levele BALÁZS BÉLÁnak 
(Bp. 1947. m á r c . 17.) 2 f. 
Ms 5021/286-294. 
MARTIN, EDITH levelei BALÁZS BÉLÁnak 
London, 1945. szept . 30. 1 f . 
" 1946. f eb r . 3. 1 f . 
H . n . 1947. jun. 11. 3 f . 
London, 1948. jul. 10. 2 f . 
H . é . n . "Leveledet m e g k a p t a m . . . " 1 f. 
London, é .n . f eb r . 26. 1 f. 
" é . n . m á j . 21. 1 f. 
" é .n . dec. 8. 1 f. 
H . n . é .n . aug. 10. 2 f. 
A levéliró Hajós Edith, Balázs Béla első fe lesége. 
Ms 5021/295. 
MATEJKA VIKTOR levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs , 1946. okt. 11. 1 f. Ném. 
Ms 5021/296-297. 
MICHEL,WILHELM levelei BALÁZS BÉLÁnak 
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Darmstadt , 1930. má rc . 29. 1 f . Ném. 
" k .n . "mein E i n t r e t e n . . . " 1 f. 
Ms 5021/298. 
MUSIL,ROBERT levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs , 1930. szept . 28. 1 f. Ném. 
Ms 5021/299. 
NÁDASS JÓZSEF levele BALÁZS BÉLÁnak 
P raga , 1936 (!) A dátum valószinüleg téves, helyes dátum 1946.dec.11. 1 f . 
Ms 5021/300-301. 
NEURADOVA, EMMY levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Pozsony, 1948. aug. 30. 3 f. 
" 1949. jan. 30. 2 f . 
Ms 5021/302. 
NOVOMESKY, LACO levele BALÁZS BÉLÁnak 
Pozsony, 1946. aug. 1. 2 f . 
Ms 5021/303. 
ÓCSKAY KORNÉL levele BALÁZS BÉLÁnak 
Szeged, 1945. nov. 1. 1 f . 
Ms 5021/304. 
OLDEN,RUDOLF levele BALÁZS BÉLÁnak 
Oxford, 1939. m á j . 16. 2 f. Ném. 
Ms 5021/305-308. 
ORTUTAY GYULA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. m á r c . 29. 1 f . 
Bp. 1947. dec. 4. 1 f. 
Bp. 1947. dec. 24. 1 f. 
Bp. 1949. jan. 18. 1 f . 
Ms 5021/309. 
PETZ AUER SÁNDORNÉ levele BALÁZS BÉLÁnak 
Szeged, 1945. okt. 1. 1 f . 
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Ms 5021/310. 
PASTERNAK,BORISZ levele BALÁZS BÉLÁnak 
H .n . 1938. nov. 5. 1 f. Ném. 
Ms 5021/311. 
PÉTERFI ISTVÁN levele RÉVAI JÓZSEFnek 
Bp. 1956. má rc . 12. 1 f . 
Másodpéldány. 
Ms 5021/312. 
VÁRNAI ZSENI é s Peterdi Andor nyilatkozata Vidor Ferike előadóművészi 
munkásságával kapcsolatban. Bp. 1955. okt. 3. 
Erede t i i ra t , 1 f . 20 x 21 cm. 
Ms 5021/313-317. 
RADVÁNYI GÉZA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs , 1947. m á r c . 20. 2 f. Ném. 
Roma, 1949. jan. 1. 1 f. 
H . é . n . "Aranyos l e v e l e d e t . . . " 1 f . 
H . é . n . Kérem é r t e s i t s . . . " 1 f . 
Mellet te Balázs Béla beadványának töredéke a "Valahol Európában" c . f i lm-
mel kapcsolatosan megnevezetlen miniszterhez. 1 f . 
Ms 5021/318-319. 
RÉVAI JÓZSEF levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. febr . 17. 1 f. 
Bp. 1949. febr . 23. 1 f. 
Ms 5021/320. 
RIERENSTHAL, LENI levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ber l in , 1932. f eb r . 21. 3 f. Ném. 
Ms 5021/321. 
RODA RODA levele BALÁZS BÉLÁnak 
Ber l in , 1930. nov. 21. 1 f. Ném. 
Ms 5021/322. 
RÓNAI MIHÁLY ANDRÁS levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. jan. 16. 1 f. 
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Ms 5021/323. 
RÓZSA ALICE levele BALÁZS BÉLÁnak 
Arad, 1948. áp r . 5. 2 f. Mellette két fénykép. 
Ms 5021/324. 
RÓZSA MÁRIA levele BALÁZS BÉLÁnak 
H . é . n . "nagyon ké rem ne v e g y e . . . " 1 f. 
Ms 5021/325. 
RUBINYI MÓZES levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. jul. 20. 1 f . 
Ms 5021/326-327. 
SADOUL,GEORGES levelei BALÁZS BÉLÁnak 
P a r i s , 1947. nov. 12. 1 f. F r . 
" 1949. m á r c . a 1 f. F r . 
Ms 5021/328-329. 
SÁNDOR LÁSZLÓ levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Kassa , 1938. jun. 12. 1 f. 
" 1938. jul . 6. 1 f. 
Ms 5021/330. 
SCHÖPF LIN GYULA levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1946. ápr . 16. 1 f . 
Ms 5021/331. 
SOKAL H.R. levele BALÁZS BÉLÁnak 
P a r i s , 1949. m á j . 20. 1 f. Ném. 
Ms 5021/332. 
SOMLYÓ GYÖRGY levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1949. m á r c . 9. 1 f. 
Ms 5021/333. 
STASSOWA, HELENE levele BALÁZS BÉLÁnak 
Moszkva, 1940. jun. 23. 1 f . Ném. 
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Ms 5021/334. 
STERNBERG levele BALÁZS BÉLÁnak 
Kiew, 1938. nov. 10. 1 f. Ném. 
Ms 5021/335-337. 
SUDJA, NATASA levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Genf, 1947. jun. 2. 2 f. Ném. 
" 1947. jun. 11. l f . Ném. 
H . é . n . m á j . 8. 4f . Ném. 
Ms 5021/338. 
A SZABAD N É P szerkesztősége levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1947. szept . 17. 1 f. 
Ms 5021/339-340. 
SZŐTS ISTVÁN levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1948. m á r c . 22. 1 f. 
Mellette egy az "Ének a búzamezőkről" c. f i lmmel kapcsolatos beadvány 
másolata . 1 f . 
Ms 5021/341-342. 
TÉRY,SIMONE levelei BALÁZS BÉLÁnak 
P a r i s , 1948. szept . 15. 2 f . F r . 
" 1948. szept . 22. 1 f . F r . 
Ms 5021/343-344. 
TOEPLITZ, JERZY levelei BALÁZS BÉLÁnak 
H . n . 1948. dec. 18. 1 f. F r . 
H .n . 1949. á p r . 28. 1 f. F r . 
Ms 5021/345. 
TOMASI,GIANNI DE levele BALÁZS BÉLÁnak 
Roma, 1949. m á r c . 16. 1 f . Olasz ny. 
Ms 5021/346. 
TOSI,VIRGILIO levele BALÁZS BÉLÁnak 
Milano, 1947. aug. 9. 1 f. F r . 
Ms 5021/347. 
VERGANO, ALDO levele BALÁZS BÉLÁnak 
Roma, 1948. áp r . 29. 2 f . F r . 
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Ms 5021/348. 
VIERTEL, BERTHOLD levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs, 1948. dec. 25. ' 1 f . Ném. 
A levél felét Vie r t e l felesége i r t a . 
Ms 5021/349. 
WEINERT, ERICH levele BALÁZS BÉLÁnak 
Moszkva, 1939. jul. 3. 1 f. Ném. 
Ms 5021/350. 
WOOLF, H. levele BALÁZS BÉLÁnak 
Spalenberg, 1948. jan. 28. 1 f. F r . 
Ms 5021/351. 
YALLY, FANNINA leve le BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs, 1926. febr . 14. 2 f . Ném. 
Ms 5021/352. 
ZILAHY LAJOS levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1945. nov. 20. 1 f . 
Ms 5021/353. 
ZEIZ, TH.H. levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bécs, 1946. aug. 30. 1 f. Ném. 
Ms 5021/354-355. 
ZWEIG,STEFAN levelei BALÁZS BÉLÁnak 
Bath, 1939. jul. 17. 1 f. Ném. 
London, (1939. aug. 24 . ) 1 f. Ném. 
Ms 5021/356. 
ZSELJABUSSZKIJ levele B/LÁZS BÉLÁnak 
Moszkva, k .n . "Ja o b r a s c s a j u s z . . . " 1 f. Orosz ny. 
Ms 5022/1-30. 
BALÁZS BÉLÁNÉnak f é r j e halála alkalmából i r t levelek. 1949. má jus . M. 
ném. F r . 
Eredeti levelek, 30 db. 35 f. kiil. nagyság. 
Levél i r ók: 
Babies Antal, Bachheimerné, Csuka Béla, Czermak Izabella, E i sner Manó, 
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F o r r ó Aladárné, Gosztonyi Már i a , Haász Áprádné, Harsányi István, 
Havas Emiiné, Kertész Pál , Légation Tchecoslovaque, Edith Ludowyk-
Gyömrői, Lukács Margit, Magyar Filmgyártó N.V. , Magyar-szovjet Mű-
velődési Tá r sa ság , Magyar Szövegirók, zeneszerzők . . . Szöve t sége , Moz-
góképzüzemi N.V., Elisabeth Vier te l , Szinmüvészeti Főiskola, Petőfi Tár-
saság, Révy Kornél, Szilágyi Jolán, Torró Judit , Uj Idők, Insti tut F r a n -
pais , Kalina László, Luigi Chiar ini . 
Ms 5022/31-59. 
BALÁZS BÉLÁNÉhoz f é r j e halá la alkalmából intézett táviratok. 
1949. má jus . 
Eredet i i ratok, 29 db. 29 f. M . n é m . f r . 
A feladók neve: 
Aranyosiék, Gretel Bauer, Berzeviczy, Boros Irén, Brousi l , Ceskoslo-
vensky Statny Fi lm, Luigi Chiar ini , Conseil Cinématographique, Dénes 
Leó, Fi lm Polski , Fodor csa lád , Gábor Andor, Gáspár Endre , Képes 
Figyelő, Hans Klering, Vaclav Kopecky, Kozma Erzsi , Lengyel Gizi, 
Magyar Filmalkalmazottak szakszervezete , Magyar Színpadi sze rzők Egye-
sülete, Nakladatelstvo Pravda, Mihályfi, Palasovszky Ödön, Pe tzauerné , 
Radványi Géza, Sala Sándor, Tcepl i tz Jerzy, Vásárhelyi F e r e n c , és meg-
nevezetlen János és Panni. 
Ms 5022/60. 
BADICS BÉLÁNÉ levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. 1948. jan. 30. 1 f. 
Ms 5022/61-62. 
BALÁZS BÉLÁNÉ levelei f é r j ének 
Gépelt másolatok. 
K.n . "sürgönyödet m e g k a p t a m . . . " 1 f. 
H .n . 1947. m á r c . 12. 2 f. 
« 
Ms 5022/63-65. 
BALÁZS BÉLÁNÉ levelei leányának LAMADIN, ERNYnek 
Bp. 1949. aug. 31. 2 f. Másolat . 
Bp. 1950. febr . 21. 1 f. " 
Bp. 1951. aug. 19. 2 f. " 
Ms 5022/66. 
BALÁZS BÉLÁNÉ levele GERŐ ERNŐnek 
Bp. 1951. szept. 20. 1 f . 
Másodpéldány. 
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Ms 5022/67-68. 
BALÁZS BÉLÁNÉ levélfogalmazványai megnevezetleneknek 
Bp. 1949. jun. 21. 1 f . 
H . é . n . "Néhány nap előtt f e l h í v t á l . . . " 1 f. 
Ms 5022/69. 
BURCHART ERZSÉBET levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. 1949. márc . 20. 1 f . 
Ms 5022/70. 
DIEBELLA MÁRIA levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Székesfehérvár , 1946. ápr . 7. 2 f. Mellette egy ujságkivágat. 1 f . 
Ms 5022/71. 
FOGARASI BÉLA és fe lesége BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. 1949. má j .19 . 1 f . M.ném. 
Ms 5021/72-77. 
FÜLEP LAJOS levele i BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. 1949. szept. 19. 1 
Bp. 1950. febr . 1. 1 
Bp. 1950. nov. 6. 1 
Vp. 1950. dec. 21. 1 
Bp. 1951. jun. 3. 1 
Mellette egy gyász je lentés . 
Ms 5022/78. 
BALÁZS BÉLÁNÉ levélfogalmazványa FÜLEP LAJOSNAK 
Bp. 1950. febr . 14. 1 f . 
« 
Ms 5022/79. 
GAJIC, MARIA levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. 1947. aug. 23. 1 f . Ném. 
Ms 5022/80-81. 
HAAS PÁLNÉ KNER ZSUZSA levelei BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. 1951. jul. 6. 1 f . 
Bp. 1951. aug. 21 .1 f . 
Mellette egy fel jegyzéstöredék. 1 f . 
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Ms 5022/82. 
BALÁZS BÉLÁNÉ válaszfogalmazványa HAÁS PÁLNÉ KNER ZSUZSÁnak 
Bp. 1951. jul. 19. 1 f. 
Ms 5022/83-84. 
HARSÁNYI ISTVÁN levelei BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Sidney, (1950.) aug. 22. 1 f . 
" (1950.) dec. 6. 1 f. 
Ms 5022/85-93. 
HUNSTIG ER, JOSEF levelei BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Cottbus, 1949. m á j . 20. 1 f . Ném 
Altenburg, 1949. aug. 8. 1 f . Ném 
H.n . 1950. m á j . 12. 1 f . Ném 
H.n . 1950. m á j . 27. 1 f. Ném 
Altenburg, 1950. aug. 12. 1 f . Ném 
!f 1950. dec. 20. 1 f . Ném 
tt 1951. f eb r . 3. 1 f . Ném 
Rostock, 1951. Jul. 30. 1 f . Ném 
K.n . "sonst sind wi r . T! 1 f . Ném 
Hátlapján fe lesége , Erny Lamadin sorai . 
Ms 5022/94-140. 
LAMADIN, ERNY levelei anyjának 
1948-ból 10 db. 18 f. 
1949-ből 19 db. 32 f. 2 melléklet . 
1950-ból 10 db. 18 f. 1 melléklet . 
1951-ből 11 db. 11 f. 3 melléklet , 3 fénykép. 
Ms 5022/141-143. 
MARTIN, EDITH levelei - BALÁZS BÉLÁNÉnak 
London, 1946. m á j . 7. 1 f. 
" 1946. jul. 27. 1 f. 
" 1946. jul . 29. 1 f . 
Ms 5022/144. 
HUNSTIG ER, JOSEF levele MARTIN, EDITHnek 
Cottbus, 1946. ju l . 10. I f . Ném. 
Ms 5022/145. 
NEURADOVA, EMMY levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Pozsony, 1949. m á j . 23. 1 f. 
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Ms 5022/146-147. 
SCHILLING OSZKÁR levelei BALÁZS BÉLÁNÉnak 
(Bp. 1948. jun. 8.) 1 f. 
(Bp. 1949. áp r . 11.) 1 f. 
Ms 5022/148. 
SCHILLING OSZKÁRNÉ levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bauer Hilda 
Dédes, 1948. aug. 4. 2 f. 
Ms 5022/149-151. 
SCHROTT ER IRMA levelei BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Weimar , 1947. aug. 14. 1 f . Ném. 
11
 1947. dec . 3. 1 f . Ném. 
" 1948. m á j . 6. 2 f . Ném. 
Ms 5022/152-156. 
SEIDLER STELLA levelei BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. (1948.) jan. 28. 2 f. 
Bp. (1948.) f eb r . 14. 2 f. 
Bp. (1948. dec.) 1 f. 
Bp. 1950. jan. 26) 1 f. 
Bp. 1951. jan. 1 f. 
Ms 5022/157. 
SZEKFÜ GYULA levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
Bp. 1949. m á j . 21. 1 f. 
Ms 5022/158, 
VIDOR FERIKE levele BALÁZS BÉLÁNÉnak 
H . é . n . "Kifelejtettem: Emigrációban voltam" 1 f . 
Ms 5022/159-161. 
BALÁZS BÉLÁNÉnak ir t levelek megnevezetienektol 
K . n . jul. 21. "Gondolataim s o k a t . . . " 1 f. 
Zalaegerszeg, 1945. nov. 20. 1 f . 
H . é . n . "ha m a j d j ö t t ö k . . . " 1 f . 
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12. Fényképek 
Ms 5022/162. 
BALÁZS BÉLA szüle inek , Bauer Simonnak és fe leségének fényképe. 
Erede t i felvétel , 1 db. 14 ,5 x 10 c m . 
Ms 5022/163. 
BALÁZS BÉLA f i a t a lko r i fényképe. Szeged, 1900-1910 között. 
Erede t i felvétel , 1 db. 10,5 x 6 ,5 c m . 
Ms 5022/164. 
BALÁZS BÉLA gye rmekkor i fényképe t es tvé re ive l . Lőcse , 1890-es 
évek. 
Erede t i felvétel , 1 db. 16, x 10,5 c m . 
Ms 5022/165. 
BALÁZS BÉLA gye rmekkor i fényképe, Szeged, 1884-1885 körül . 
E rede t i felvétel , 1 db. 11 x 7 cm. 
Ms 5022/166-167. 
BALÁZS BÉLA fényképei tanítványai körében. Bp. 1946-49 körül . 
Erede t i felvételek, 2 db. 18 x 11,5 cm. 
Ms 5022/168-210. 
BALÁZS BÉLÁról fogadásokon, tá rgyalásokon, f i lmfelvé te lné l , s tb . 
készül t fényképek. 
E rede t i felvételek, 43 db. kii l .nagyság. 
Ms 5022/211-231. 
BALÁZS BÉLA fényképei . Arcképek. 
E rede t i felvételek, 21 db. ki i l .nagyság. 
Ms 5022/232-234. 
BALÁZS BÉLÁt é s fe leségé t ábrázoló fényképek. Mel le t te Balázs 
Béláné fényképe. 
Erede t i fényképek, 3 db. 13,5 x 8 , 5 cm. 
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Ms 5022/235-237. 
BALÁZS BÉLA t eme té sé rő l készül t fényképek. 1949. m á j u s 20. 
Eredet i fe lvé te lek , 3 db. 18 x 13,5 cm. 
Ms 5022/238-239. 
BALÁZS BÉLA temetésén megje len t cseh delegáció csopor tképei . 
1949. m á j u s . 
Eredet i fe lvé te lek , 2 db. 17 x 23 ,5 cm. i l l . 6 ,5 x 9 ,5 cm. 
Ms 5022/240-241. 
EIS,MÁRIA osz t rák sz ínésznő Balázs Bélának dedikált fényképei . 
Bécs , 1946. 
Eredet i fényképek, 2 db. 13 ,5 x 8 ,5 cm. 
Ms 5022/242. 
BALÁZS BÉLA Tamás -u tca i vi l lájának fényképe. 
Eredet i f e lvé te l , 1 db. 8 , 5 x 6 cm. 
Ms 5022/243. 
BALÁZS BÉLA és Lukács György közös f ia ta lkor i fényképe. 
Eredet i f e lvé te l , 1 db. 19 x 14 cm. 
13. Naplók 
Ms 5023/1-21. 
BALÁZS BÉLA naplói. 1899-1922. 
Autogr. 17 füze t + 4 kötet , kü l .nagyság . 
1. Szeged, 1899.jan. - 1900 . f eb r . 24 f . E rősen rongált . 
2. Szeged - Budapest , k . n . 19 f . E r ő s e n rongált . 
3. Budapest , k . n . 12 f . E r ő s e n rongá l t 
4. H . é . n . 12 f . Erősen rongál t . 
5. Szeged - Budapest , k . n . 17 f . E rősen rongál t . 
6. Budapest - Szeged. K . n . 8 f. E rősen rongál t . 
7. H . é . n . 7 f . Erősen rongál t , e le je hiányzik. 
8. Budapest - Szeged, k . n . 20 f . 
9. Budapest - Szeged, k . n . 14 f . 
10. Budapest - Szeged. 1905. 22 f . 
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11. H .n . 1905? 28 f . E r ő s e n rongált . 
12. Budapest - Szeged, k . n . 21 f. E r ő s e n rongált. 
13. Ber l in . 1906. 20 f . 
14. Ber l in . (1907.) f e b r . - márc . 17 f . 
15. P á r i z s . (1907?) á p r . - jun. 15 f . 
16. Budapest , k . n . 28 f . (10 sztln f . ) 
17. Autogr. naplótöredékek, 43 f. 
18. Bern , 1911. jul . - Bp. 1915. m á r c . 19. 98 f . 
19. Szabadka, 1915. m á r c . 31. - Bp. 1917. jul. 18. 113 f. 
(6 szt ln ü r e s f . ) 
20. Bp. 1917. jul . 24. - 1918. nov. 22. f . Gépelt m á s o l a t . 
21. Ausz t r i a 1919. dec . - 1922. okt. 180 f . (19 ü r e s f . ) 
Ms 5024/1. 
BALÁZS BÉLA naplói. Ba lázs Béláné összefogla lása az emigrác iós 
években tö r t én tekrő l . (1923-1949-ig.) 
Gépira t , helyenként t ö r e d é k e s , 9 f. 30 x 21 cm. 
Ms 5024/2. 
BALÁZS BÉLA naplói. I sz t ra -Moszkva . 1940. j a n . - f e b r . - 1945. m á r c . 
Mellékelve egy 1938-ból é s egy 1945-ból szá rmazó t ö r e d é k . M . n é m . 
Autogr. 39 f . (5 sztln ü r e s f . ) 4 f . (há tu l ró l kezdve i r t f e l j egyzések . ) 
Mellékelve 3 + 3 szabad lap . 30 x 21 F v k . ) 
Ms 5024/3. 
BALÁZS BÉLA naplóinak gépelt m á s o l a t a i . 
Gépira t , 19 db. 8 + 1 2 + 7 + 5 + 12 + 4 + 5 + 7 + 7 + 8 + 11 + 8 + 
7 + 11 + 54 + 1 f . 30 x 21 cm. 
14. Idegen szerzők művei 
Ms 5024/4-5 . 
ACSÁDY IGNÁC: A m a g y a r jobbágyság tör ténete c. müvének kivonata. 
Gépira t , B a l á z s Béla au togr . jegyzeteivel , 2 pl. 6 f . 30 x 22 cm. 
Ms 5024/6. 
BAUER SIMON: Gondolkodás és tudás. Bölcselet i é r t e k e z é s . Szeged, 
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1876. Balázs Béla tulajdona. 
Nyomt. 20 p . 26 x 18 cm. 
Ms 5024/7. 
BALÁZS BÉLA: Meseország három kasté lya . Mesejáték. Pogány György 
átirata Balázs Béla meséjéből . 
Gépirat, 12 f. 30 x 21 cm. 
Mellette POGÁNY GYÖRGY levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1949. jan . 9. 1 f . 
Ms 5024/8. 
BOKOR PÉTER: Őrgróf. Elbeszélés . 
Gépirat, 5 f . 21 x 30 cm. 
Ms 5024/9. 
CZIFFRA, GÉZA von: Der unsichtbare Mensch, c. Balázs Bélával k é s z í -
tendő filmprodukciójának i smer te tése . 1945-46 körül. Ném 
Gépiratok, 2 db. 2 f. 30 x 21 cm. Rongált . 
Ms 5024/10-11. 
HANKE, HELENE két f i lmnovellája. Ném. 1948. 
Gépirat, 2 db. 5 + 8 f. 30 x 21,5 cm. 
Ms 5024/12. 
(KARIKÁS FRIGYES): A mackós . Elbeszélés . 
Gépirat, 13 f . 30 x 21 cm. 
Ms 5024/13. 
MUHARAY ELEMÉR: A fekete király leánya . Fi lmmesejá ték . 
Gépirat kéz í r á sos javításokkal, 26 f. 30 x 21 cm. 
Mellette: 
MUHARAY ELEMÉR levele BALÁZS BÉLÁnak 
Bp. 1948. f e b r . 11. 1 f. 
Ms 5024/14. 
NAGY GYÖRGY: Epizód c. f i lmforgatókönyve. 
Gépirat, 9 f . 30 x 21 cm. 
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Ms 5024/15. 
PALSOVSZKY ÖDÖN: Vitá t kérek. (A Madách-sz inház s t í lu sá ró l . ) 1945 
után. 
Gépirat k é z í r á s o s javí tásokkal , 2 f . 30 x 20,5 cm. 
Ms 5024/16. 
SETÉT JULIA verse i . 
Gépirat , 8 db. 8 f. 20 x 15 cm. 
Ms 5024/17. 
URBÁN ESZTER: Mienkország. G y e r m e k v e r s . 
Gépirat , 34 f . 23,5 x 13 cm. 
Ms 5024/18. 
Viz é s tüz . F r a n c i a - n o r v é g koprodukciós fi lmnovella i smere t l en s z e r z ő -
től . 
Gépirat , 24 f . 30 x 21 c m . 
Ms 5024/19. 
VOENOVICH GÉZA: Lermontov . 
Gépirat , 8 f . 30 x 21 c m . 
Ms 5024/20. 
A Szovjetunió i rodalma. Jegyzet töredék. 
Soksz. 32 p . 30 x 21 c m . 
15. A hagyatékra vonatkozó iratok 
Ms 5024/21-23. 
BALAZS BÉLA hagyatékának á tvéte lére vonatkozó megbízólevél é s k é t 
jegyzék. 1951. jun. 
Eredet i i r a t o k , 3 db. 3 f . kül .nagyság. 
Ms 5024/24. 
BALÁZS BÉLA hagyatékának zárolását j e l z ő i ra t . Özv . Balázs Bé láné 
i r á s a p i r o s v iaszpecsé tekke l . 
Eredet i i r a t , 1 f . 15 x 21 cm. 
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A névmutatóban nem sze repe l B a l á z s Béla é s másod ik f e l e sége , valamint 
n incsenek fe lsorolva a szépi rodalmi é s publiciszt ikai müveiben e lőforduló sze -
mélynevek. 
Acsády Ignác 79 
Ady Endre 15, 17, 21, 26 
Amenkova 46 
Apletin 53 
Arany János 16 
Aranyos i 73 
Ar i t F r . 53 
Arne t , Edwin 53 
Aszmusz V . F . 43 
Babies Antal 72 
Babi ts Mihály 26 
Bachhe imerné 72 
Badics Béláné 73 
B a l a s s a Imre 53 
Baihaus , Car l 65 
Balogh István 54 
Bán F r i g y e s 59 
B a r b a r o , Umberto 59 
B a r b u s s e , Henri 21 
B á r d o s Arthur 59 
B a r t a Sándor 21, 54 
Bar tók Béla 15, 16 
Bauer Erv in 49 
B a u e r , Gre te l 73 
Bauer Hilda 54, 76 
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Bauer Simonné 54, 77 
G. B a j o r Gizi 59 
B e c h e r , Johannes 27, 48, 54, 59 
Be rgmann , Hans 54, 60 
Berzev iczy 73 
Bla t tne r Géza 60 
Bloch, E r n s t 44, 54, 60 
Blum, Kla ra 60 
Blühové-Weinerová, I r éna 60 
Bokor P é t e r 80 
B o r o s I rén 73 
Bölöni György 22 
Bredel , Willy 27, 47 
Brousil 73 
Bucso, Alekszandr 60 
Burchard B é l a v á r y E rz sébe t 60, 74 
Chasiraghi 55 
Chiarini , Luigi 61, 73 
Csuka Béla 72 
Czermák I sabe l l a 72 
Czi f f ra Géza 80 
Czigány Dezső 54 
Dáloky János 61 
Dénes Leó 41, 55, 73 
Diebella M á r i a 74 
Dil they, Wilhelm 15 
Dinnyés La jo s 61 
Dobó István 11 
Dolina, J an 36 
Döblin, A l f r ed 21, 61 
Dukelszkij 43, 46 
Dzigan, E f im 47, 55 
Eis , Maria 78 
Eisner Manó 23, 72 
El l is , F r e d 63 
Erpenbeck, F r i t z 55, 61 
Fagyejev, Alekszandr Alekszandrovics 
46 
Félix Pál 61 
Feuchtwanger , Lion 44 
F i sche r , E r n s t 44, 54 
Floch, R icha rd 61 
Fogaras i Béla 24, 74 
Fontana, O s k a r Maurus 21, 62 
F o r r ó Aladárné 73 
Frank, Leonhard 21 
F r ä s e r , George 62 
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F r i d i and, Nadja 44, 47, 62 
Fülep Lajos 19, 62, 74 
Gábor Andor 62, 73 
Gábor Andorné 55 
Ga j ic , Maria 74 
G á s p á r Endre 73 
Gehrke , M.M. 62 
Gergely Pál 8 
Gergely Sándor 55 
G e r ő Ernő 73 
Ger th , Hans 67 
Gesek , Ludwig 62 
Gi t te rmann 55 
Gombosi Ottó 62 
Gosztonyi Mária 63, 73 
Gömör i Jenő 22 
Göndör Imre 63 
Gregorova , Magda 63 
Haas , Willy 63 
Haás Pálné, Kner Zsuzsa 74, 75 
Haász Árpád 8 
Haász Árpádné 63, 73 
Habsburg Károly 23 
Hajós Edith 15, 16, 18, 49, 67, 75 
Hanke, Helene 80 
Hanus, Lad 63 
Harsányi István 63, 73, 75 
Hatvany Lajos 16 
Havas Emiiné 73 
Háy Gyula 55, 63 
Helmann L. 64 
Herczeg Ferenc 64 
Hi l le r K. 64 
H i l l e r s , Marta 64 
Hi t l e r , Adolf 12 
Hock János 14 
Hollós Klára 64 
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Autogr. - - autográf 
f . - - fo l io 
f r . - - f r a n c i a 
fvk . - - f é l vászonkötés 
h . é . n . - - he ly , év nélkül 
h . n . - - hely nélkül 
k . n . - - ke l t ezés nélkül 
kül . - - különböző 
m . - - m a g y a r (csak akkor i r juk k i , ha ugyanabban az anyagban 
másnyelvü i r a tok is vannak) 
ném. - - n é m e t 
ny. - - nyelvű 
nyomt. - - nyomtatvány vagy nyomtatott 
p . - - pagina (nyomtatott anyag esetében) 
p l . - - példány 
soksz . - - sokszorosí to t t i r a t 
sz t ln . - - számozat lan 
( ) - - ha a levél k e l t e z é s e záróje lben van, nem 
a levél közli a dátumot, hanem postabélyegző a lapján, 
vagy külső segédeszköz segí t ségével állapítottuk meg. 
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DER HANDSCHRIFTLICHE NACHLASS V O N BÉLA BALÁZS IN DER BIBLIOTHEK 
DER UNGARISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
Die Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften beginnt mit 
diesem Hefte eine neue Reihe zu veröffentlichen, die Verzeichnisse einzelner 
Nachlässe, Kataloge der abgeschlossenen alten Fächern de r Handschrif tenab-
teilung, usw. enthalten wird . 
Das e r s t e Heft gibt die Beschreibung des Nachlasses von Béla Ba lázs , 
die Fachleute verschiedener Gebieten in te ress ie ren könnte: Balázs war nicht 
nur Dichter, P rosa iker und Dramat iker , sondern war se lber Ver fasse r mancher 
Fi lme und schaff te auch als Fi lmtheoret iker und Fi lmdramaturg Wesentliches, 
und erregte damit internationale Interesse. Als Emigrant leb te er längere Zeit 
in Österreich, in Deutschland und in der Sowjetunion, und spielte auch übera l l 
im l i terar ischen Leben eine Rolle. 
Die Beschreibung seines Nachlasses besteht aus dre i Kapiteln. Das e r s t e 
schildert kurz die Geschichte des Nachlasses: wie und warum die Handschriften 
in zwei verschiedenen Zeitpunkten von der Bibliothek der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften erworben wurdemwelche von diesen f r ü h e r ver lorengegan-
gen, und welche seither wieder zum Vorschein gekommen sind. In diesem Ka-
pitel werden auch die Methoden der Anordnung des Nachlasses geschildert . 
Das zweite Kapitel durchblickt den Nachlass chronologisch, gemäss der 
einzelnen Perioden des Lebens des Schr i f t s te l lers . Es wird eine besondere 
Aufmerksamkeit den neuen Angaben des Nachlasses gewidmet, die u n s e r e 
bisherige Kentnisse korr igieren oder ändern. (Z.B. Auftauchen und Wandlungen 
einzelner Themen: seine verschiedenen freundschaftl ichen Verhäl tnisse, und 
deren Auswirkung: l i te rar i sche Verbindungen mit ausländischen Schrif ts tel lern: 
Einzelheiten se iner Tätigkeit in der Sowjetunion, die b isher kaum bekannt wa-
ren , u .A. ) Das Kapitel stützt sich hauptsächlich auf die Tagebücher und Br i e f e 
von Balázs. 
Das dr i t te Kapitel enthält den Katalog des Nachlasses in folgender Reihe: 
I. L i te rar i sche Werke, 
I I . Wirken des Autors betreffende Schirften (Vorlesungen, Reden, No-
t izen, Berichte, Entwürfe e tc . ) , 
I I I . Dokumente seines Lebens, seiner finanziellen Verhäl tnisse, V e r t r ä -
ge etc . 
IV. Korrespondenz, 
V. Photographien, 
VI. Werke anderer Autoren im Nachlass , 
V111. Geschichte des Nachlasses betreffende Dokumente. 

Balázs Béla fiatalkori képe. 
Forgatás közben. 
Egy lap naplójából. 
Az "Álmodó i f júság" kézira ta . 
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